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P a s e m o s el rato. £ a política del Directorio militar. 
)e n e c e s i t a u n P a r l a m e n t o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
• nfeptódiicos m a d r i l e ñ o s a n - ren es p a s a r ol r a t o ! , se p u s i e r a n m á s 
g^8, ¡Jjgs a taroadi í s i i in ios en l a ser ios qu.v la c u a r t a s i n f o n í a de Bee-
"esto*: & 
1 ^ i 
l oobe abinrse e l Paa-la- t h o v e n o í d a p o r r a d i o t o l e f o n i a y ex-
| conviene que c o n t i n ú o i a d l i amasen : ¡ P o c o a poco , j o v e n ! ¡ J u -
0 ' 1 - --: ii : J — • J • tó «Diar ios de í s e s i o n e s » o a i - ga i r con Mf i aeoncias d-eniocrá . i ic-as y 
- 1 c o n e l temipílo de l a s leyes , no ! 
'..ios colefjas. pon i i endo los P e r o s e r í a lo n n s m o . Esteanos con-
%m.co rcoueirda l o s CeMces v e n c i d o s Se que se tnaíja d« I m l . l a r de 
" ¡i,.,, ' (ieimpos en que u n o s aJ^o pintoirosco mienta-as l l e g a l a l i o -
K C S t ó r e s rcuiw'an en t o r n o ra de poder M a U a r de o t r a s cmestio-
p.^ idh ' i i te v gus iUdwn l u z v nes, p o r q u e no nos cabo en el a r m a -
Uno 
S e e s t u d i a e l i m p o r t a n t e p r o y e c t o d e 
c r e a c i ó n d e l B a n c o M u n i c i p a l 
d e E s p a ñ a . 
E l señor Maura está recibiendo la visita de numerosas perso-
nalidades,—Los obreros de la Tabacalera, 
un D IO 
D I C E E L M A R Q U E S D E M A G A Z 
M A D R I D , ¿ ( i . — D e s d e las diez y m e -
die casia l a i d e a de que h a y a l : d í a l . a s t a l a s doce m e n o s c u a r t o es-m p reocuparse de l a s 
c o n t e d a s o c a s i o n e s , - n o Me h a s e r v i d o d i s t a s que e n t r e l o s decre tos firmados 
eil S o b e r a n o figuraba u n o s u s t i -
D E S P A G H O D E L P R E S I D E N T E I N - -es c o n s i d e r a d a útifl pa ra la l i i s i t ruc- . 
T E R I N O c i ó n y d á s c i p l i n a . 
El a k n i r a n t e M a g a z d e s p a c h ó en l a E L G E N E R A L D A B A N , H E R I D O 
de A l d i r i g i r s e a u n ac to s u m a t e n i s t a 
i rec- que se c e l e b r a b a en H e r e n c i a , e l ge-
A d - n e r a l D a b á n , s o b r e v i n o u n acc iden t e 
Blj el a n t o n i i W i l que o c u p a b a , r e s u l -
B A J A D E V A L O R E S t a n d p h e r i d o l é v e m e n t e e i i l a n a r i z . 
E n la Bolsa h a n e x p e r i m e n t a d o a l - B I E N P O R L A P O L I C I A g l g | i ) s í que o r a d e m o c r a c i a q u í - " a . b s d l ú t a i i r ó í i t ó p á r a n a d a . V las do- p o r .« 
^^my[ -^f^ cepoiomes s u f r i d o s - h a n s ido t a n i r r i - U . v e n d o a l g e n e r a l B e r n n i d c z d . C . s - ^ ]a J ) i r W ( . i o l l . ü de s 
p ^ a m l u i o l-'rl - ; . , V ' ' ' : ' 1 ' >• | •" i t í l ( l , • c a r a s , ^ ^ l a • C o m a n d a n c i a g r m r a i d.- ^ • da ( | K, m U i i : m U l ^ Ja s ¡ ¡ec 
[fflMionendafi. zancadkll , .s > d e m a - ... , , „ , . „ , , , . , , „ ¡;l r e n o v a c i ó n , v oso Ceu ta , p o r e l b a r ó n de C a s a d a v a l i l l o s . ... . . . I n i , i r . 0 l , ...o-nnos e n í e r o « o f i c i o s á -O ôm * ^ ' ' ^ ' • • " ^ l|f> que ,.sto no puede ser m á s v i a b l e v ^ « « n e r a l B o r m ú d e z de C a s t r o - . J;unJ,ie11 b a J a r 0 u a í " u n ( > s en'teros 0 t l U 0 § a -
Igra s. 'nniillo. ' a g i e g ó a i i m u r q u é s de Magaz--osla su-
•¡-guíente n o t a 
acc iones de A l i a s H o r n o s de. V í z - " P o r n o t i c i a s c u n í i d e n c í a l e s de v e -
arn f«tá gaT los co í -egas en c w s - C o n t i i n ú e n los co logas en su 
ocatlfln ciiiidadoeiamientp o! ob je - ñ a d m p o r f í a , en la seiguriclad de que 
r ^ l t t d í spu ía v hasta es pos ib le l i emos de.-cubi.M-to la es ¡ r a í a ge- c a r g o ; pe ro l a A l t a C o m i s a r i a h a 
si coles diese con dos dedos u n m a . " , ^ t u n a d o i loaesar io s u s t i t u m i e ^ _ p a r a •ftt&a carifioso en la p a r i • del ¡A pasar ,.| r a to se ha d i c h o ! . . . PUC(la 
amalo de en t r ada , d i c i é n d o l e s : ¡ V e n g a eso d - las Cor les , m a o s t r o ' 
o l m a i e s . s - ; , ' " ; . . , . . . . . . " , ' r 
pmnp m a n i e . d e e n l e r m . . . y se le ha SUSti- W m ĥ TSG r e p a r t i d o u n - d i v i - r a c n l a d a b s . d n t a , r e c i b n l a s e n l a D i -
TT,o t " " » " a pesar de su • o p o s i c i ó n a d e j a r ^ " d o i n f e r i o r afl esperado. n r c i o n de S e g u n d a d , se ha, s a b i d o 
piasonesl^Si ustedes lo que qu i e - R . p 
Comentarios ingenuos. 
L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O U'» imfiruictuopOi de d e t e n m í t n a d o s v i a -
I.a r é ü n á d n de l D i r e c t o r i o t e r m i n ó j e s de r e v o l u c i o n a r i o s e x t r a n j e r o s que 
a t e n d e r a s u r e s t a b l e c í - a la* nueve y med.ia de l a noche . r e s i d e n e n P o r t u g a l y v i n i e r o n a É s -
M gem r a l V a l l e s p i n o s a d i j o a l o s p a ñ a p a r a I r a b a j a r y a c t u a r e n m o -
U N B A N C O M U N I C I P A L pe r iod i s t a s que las n o t i c i a s r ec ib idas v i m i e n t o s de aque l la í n d o l e . 
do M a r r u e c o e i i.nd'icaiban aue s e g u í a A l r e g r e s a r a la vec ina r e p ú b l i c a 
1 ^ -
L a « C a c e t a » p u b l i c a u n decre to , 
¡ d i s p o n i e n d o que se c o n s t i t u y a u n a b l « " pl avance-. ^ n Pocas ba jas y l a s 
C o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r el d i r e c t o r 0v; ; : , , 'Y. ,O, , , , ' ; Sin P .,aS- í 1 \ 
g e n e r a l de A d m i n i . i r a e i m , l o c a l , p a - , l : , m i " 1 " ™ j**^ 
a
r a que es tudie el p r o v e c t o de es ta- de a W cojno el de lor l i f lcac .o^n y 
- 1 1 1 ^ bteLientd del B a í c o M u a i c i p a i l de ^ a c u a e r ó n de ax jueü las p ^ i ^ que 
n f̂ h t f l f i O I W f ^ l © a p a ñ a , p resen tado p o r el Banco de f l " ^ • ' < v ' " : ^ m e n t ^ sin ba jas . 
1.a ( . o m i s i ó n eson a n . l e g . ada ad . - v Vt d e s p a c h a r o n 
m C U A R T O A E S P A D A S y s ó J o nos g u s t a que nos m e t a n el í,,as. Je v̂ ^ ¿ ^ \ I • • í, ' ^ " i d o s de t r á m i t e , 
t r a p w o h a tocado a su f i n . Co- d ¡ I n o r o en ei| b o l s i l l o s i n que a n i ^ ^ ' ^ ^ i ^ X U n i v e r - a p r o b a d a una d e p o s i c i ó n qn 
aenzó' 
VVVVVOVVVVAWVWV^VVVAA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'U 
K O | . i-ueae.raecirse que • este ano i , - . , , , , , , . ; , . ^ ! , , ,-.„ n n a ph .va no sale en A g u s t í n P e l á e z , p res iden te del S i n - « " 
rwuliion.n e,, su v i a j e l a c o l o n i a „ ^ , . e c o n o m í a s l a s «Meato de Bofea v Banipa de M a d r i d . C O N F E R E N C I A N D O C ( 
tefcniy las g o í . m d r i n a s m á s o / ^ ' j o . p r i ^ d e de lo V I S I T A S A L S E Ñ O R M A U R A ^ - t i i v i e n o 
H que Se hava l^mven^ to m u ' a sus fi. D o n A n t o n i o M a u r a . . . á s i endo v i - de ieda con e r e n c i a n d o 
no'») désfi.le en . los p r u n e r í ^ . ( ^ í v a s ¡ h a y a a n o s r e a l i z a d o n i n g ú n .-s.fuoi-zo. C e n t r a l - don S a n i o - San t a Vía- m : ' r , i m ; l s o m e t i d a a la f l r r n a de l 
sqUiemla-e; pero, a u n q u e pocos . P o r n u e s t r a c a r a b o n i t a , s i n d u d a . Vía m a - - i - i r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e - R ' ' v - •sobrf' ol m,<?vo re8:,amento d e l 
d a r o n p o r a c á a l g u n o - v i s i t a n t e s y n o es p o r a h í . s e ñ o r e s m í o s . E l m o ; d o n A g u s t í n Caivre P a n i a g u a , " M i r a s t e r t o de M a r i n a , c o m o conee-
^ Die,, en t rada Ja segunda q u i n - que saje do KII ( .a¿a pa ra . j)a:Sar 11Iia , „ „ . el M i n i s t e r i o do H a c i e n d a , v don x̂nn ^ las a i n p l i a s r o f o r m a s 1n-
Puédo, decirse q u e este a ñ o 1r.inp(,irada , „ Ul ia p j ' a , J 0 sale m S U f i t í n P d á e / . . p res iden te del S i n - t ™ d u c i d a s e,, d i c h o d e p a r l a m e n t o . 
C O N F E R E N C I A N D O C O N N A V A R R O 
o n e n la. P r e s i -
< , ' i ¿ L ^ i ó o ^ l i 
Se ha adelantado, pues. , u n p o q u i - ^ pe.ro una vez en l a p o b l a c i ó n STtadasimo. -i h - ^ l r He Tfnbn 
flflcma.siado «voco t o d a v í a ) on Mo ^ , „ . ¡ d a . , s ¡ ]oR p , w j 0 8 de t o d a clase P o r ®1 d o m i c i h o del e i n i n e n t e b o m - f ^ j ^ ^ i » « « C A ^ H W » . . . . n c 
Oic n. la r e t enc ión de e x c u r s í o n i s i a s . . . , . . b r e p ñ b l i c o h a n desifiOado . i n f i n i d a d ' - A D E F E N S A D E C A S A D A V A L I L L O S 
N f e i & á P e r o debemos •da rnos p o r ^ a r t í c u l o s son « r a z o n a d o s , , y s i se do p( ! r ,nna l idades que h a n a c u d i d o a K,l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y 
atisféhas con .-llo? ; S i n c e r a m e n t e . I ' ' p a r a m a t a r jas ñ o r a s ae w a i o , ; sa ludar te> i m _ p r a n t o t u v i e r o n n o t l - M a r i n a h a a u t o r i z a d o l a p u b l i c a c i ó n 
«leernos que no. E s t a m o s o W ¡ g a d o s d ¡ s t r a c c i o n e s c u l t a s y hones tas , a cu - c i a s u l l e g a d a a l a co r to . de ta deb-nsa que el s e ñ o r R o d r í g u e z 
«algo-más si ( o i w a o i o n e s b o t ó l e - de *5u r ePa ro í u l " , ' d e Sf' Ie " a m a , n o L L E G A D A D E P O L I T I C O S V i g m i h i z o de l b a r ó n de C a s a d a v a -
msv coáerc¡a,ntes no d isponen- o t r a dci"roohaJido sus d i n e r o s , pe ro s í gas- H a r eg resado de su Uncu de M i r a l - l i l l o s . 
l o j . _ . . . x . - ' . ' l , J..'- t á n d o s e l o s en « a m o r y c o m p a ñ a » de c a í n p o el conde de R o n i a n o n e s . 
a l i g a d o s o a m i g o s . P roceden te de P r i e g o l i a l l e g a d o ol 
E L B A R O N D E G A S A - D A V A L I -
L L O S Q U E A Y E R F U E N O M -
B R A D O C O M A N D A N T E G E N E -
R A L D E C E U T A 
p a . La leniporada e s t iva l debe d a r 
fornienzo el i - de j , , ^ , , v ,10 c e r r a r -
p h á s t a el-15 de oc tubre . 
I iO'ié ^ a g e r a o » ! — e s t a m o s o y e n d o 
tór a |uestro a l rededor—. N o l i a y 
f o r a c i ó n a lguna en lo que p e d i -
dos. Twlo se reduce a s o m b r a r , si 
jaerpjnns recoger juego m í a b u e n a 
« & • . R ^ c á u d e n s e . dnl m o d o <pie 
I " ,|1á> o p o r t u n o , , c a n t i d a d e s 
l>afa d i s t r a e r la a t e n c i ó n 
* O l e í n a fora--te,-a,. v ésta. , en-
can la ' s u a v i d a d de 
L , - 1 t 'lillif V e,:n la pe^i.-peCtiVa. 
lien,: . l ) : i ' ; : ' ,K - a n l a n d e r i n o . b o 
L|J'-a. deseos , ] , • a b a n d o m n - estos 
f ^ f-n lo.= riu,. i , ; , . , , . , , l l lo ) . . , se a j j u . 
Una manera sobe rana , 
¿ ^ ' ^ l o - í e a,, v a r i a d o v suges-
n.(. P'oyrania de festejos. Que Ja 
¡ g " ^ 9 p a r t i cu l a r ap roveche el 
E l w ' ^ 0 l " "*1 le-- e s p e c t á c u l . í s 
-V : ' '•;'M. >' I " 1 ' las e n t i d a d e s oti-
iii¡n' l'"''.lí;'1 'du.-s a t r a v e n t o s en 
Siembre y o c l u b r e . ' y l a m a -
R . s e ñ o r A l c a l á Zamora. 
•v\vvvvvvvvv\aaavv\AAAaxvvT\vvvvvvvv\'v.\vvAavvv ¡vwwv\^AAAAívv\vvvvvvvvv'VA.vvvv\.vv.wva'va'v\a\XA i\-vv^ x a x w v \ a \ v \ v v \ v x w v v w v v v v x v v v ' v v v v w . \\x 
N O T A c o n n c A 
I M I u n o de, los c o n s i d e r a n d o s do l a ^ v v v a a v v x ^ ^ x o ^ ^ ^ ^ ^ v v ^ v v v a ^ 
a u t o r i z a c i ó n se d i c e que n o s ó l o debe m a n i f e s t a i - o n que n a d a p u d i e r o n h a -
gopo mp " jugon ¡i quo n o t a r -
l-.üit.,-.' •'' ' " • ' • ' i ' - 'os reproductivos 
ÍMi. " do '"'a c a m p a ñ a , 
i . , , 1¡'n11 r(:r,'i' ne-- viene el ejem))!''. 
'!•• !'' I'1- api ¡ida esta da-e 
1.,,. 
i ".- ^ ' f n en et asador toda 
y ( , , , ;""" ' I n - . de -eptiem-
^ M r ,> (,er,:"ll,''!ir"; industr ia les 
lÍDoVal S I : , i ! ' / , i c - «'te. a d e m á s de & • • ' " c í e . , u n n  a
% l̂ . ' W t a n t e m e n t e la p n l d a c m n % 'ntirb. "••v¡m a. San S e b a s t i á n 
«leí 
Í 
j^.S^1'111 f H u e n c i a del re--to 
' d0 los pueblos a l e d a ñ o s . 
''ni,!, ^ ' ' indolei i tes . t enemos u n 
^ (v,,1 " ^ ^ I ^ i i ^ n n o de Ja p i : , -
Shi¿(|| ' p a r a no iene,1e 
Pifüoia r ( ^ l ' t " ! , | ¡ r a , i o 1 dí ' 
3 ^ l á n .c,'IVu- Ivsperamos a. que 
f'O, 'ls (';ilKa como l l o v i d o del 
"•""-lid"!,,,,:, do •((derrama.-.. ^ ¡ H O R R I B L E , M A M A , H O R R I B L E ! ¡ H E E N G O R D A D O ! . . . 
Uaicétnse p ú i b h c a l a defensa, s i n o que c o r p o r l a v i g i l a n c i a y p r e c a u c i o n e s 
de l a P o l i c í a e s ipañn i la . 
L o que so hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l t r a n q u i l i d a d y - c o n o c i m i e n t o d e l 
p é f o e i n t e r é s q u e e n e l d e s e m p e ñ o 
d e s u m i s i ó n p o n e n l a s C o r p o r a c i o -
n e s encawigadas de l a de fensa d e l 
o r d e n . » 
B U S C A N D O S O L U C I O N E S 
'En el M b i i s t e r i o de la ( l o b e r n a c i ó n 
se h a n r e u n i d o b o y las a u t o r i d a d e s 
l'H-ales con el g e n e r a l H e r m o s a y e l 
s e ñ o r ( ¡a r e í a Mollinas,, este ú l t i m o 
como p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n M a -
fn ton . -e de C a r i d a d , p a r a b u s c a r l a 
f o r m a de a r h l t r a r r e cu r sos que sus-
t i t u y a n a los que ac tna i lmon te p r o d u -
ce la e x p l o t a c i ó n del j u e g o . 
iSc e x a m i n a i on va . ' i as f ó r m u l a s , 
s in l l e g a r a l i r i a c u e i d o . 
E l g e n e r a l H e i m o - a h i zo saber , e n 
n o m b r e del D i r e c t o r i o , que desde e l 
p r ó x i m o d í a I día o c t u b r e ol E s t a d o 
s i i h v e i i c i o n a r í a a la . V - o c i a c m n has -
l a que se e n c u e n t i e eJ m e d i o do ob-
t ene r ingresos . 
L O S O B R E R O S D E L A T A B A C A L E R A 
En d m o v i m i e n t o - o c i a l o b r o r o 'se 
, b a . p i e í i i i n t a d o u n caso c u r i o s o q u e 
t e n d r á e í e e l i v i d a d id d o m i n g o pr íü-
x i m o . 
D i d i o d í a so r e u n i r á l a j u n t a ge-
n e r a l de acc ¡on ¡ s . t . a s do l a C o m p a ñ í a 
A r r o n d a i t a i ia (h1 Tabacos , y c o m o lo s 
o l n e r o s de la t 'ábn' ica se p r e s e n t a r o n 
v a r i a s vece- a l d i r e c t o r , e x p o n i é n d o l e , 
a l lgunos deseos y é s t o se n e g ó s i e m p r e 
a escuchar]OE¡, d e c i d ¡ e r o n c o m p r a r 
a e c - i o n ^ en m ' i m e r o su f i c i en t e p a r a 
p o d e r pei-sona.rse en l a j u n t a gene-
rail como a c c i o n i - i a - . y c o m o t a l e s 
c o n c u r r i r á n el d o m i n g o p a r a a p o y a r 
v a r i a s p ropos ic io iTes suyas , t a l e s cp-
m o aumiontols, p remi ios , .me jo ra s o n 
l o s tadleres, r e a d r a ¡ s ¡ ó n de l o s despe-
d i d o s poir c ausas socia les , s u p r e s i ó n 
de l a i m p o r t a c i ó n de l a b o r e s ox t r a iv* 
je ruSj etc., ole, 
A Ñ O X U P A G I N A 2. EL PUEBLO CANTABRO 27 D E S E P T I E M B R E D* 
^ y ^ , V V V V V V \ V \ W V V W V V V V V V W ^ ^ * ^ I ^ 
Información deportiva. 
C / A L D E C I C L I S M O 
p a eil p o t i ' i i l r once dbl TJlir .1 C í n b y m o (JÍMIIÍP.V», a las 
el eq'lWipÓ iíirail. d!e la la i d . ' : 
«liJ pai-t.iiio d a r á c i i i i ^ - n z o a las M o a i t a f i a O l i m p i a - - . \ i , 1 , . , , 
c u a t i o y i iundia y 0 6 * 1 a . i l d l i ' ad . j por j i o d o , d o n ROrauialild» Hg; 
u n a i i c i o u a d . i . D - p u r l i x o do Igé ' " 
IEJ Poi i i te jos n l h i o a r á M I im. ' j . i r F . C , d o n Ifeitanis: 
Gcimez, A, 
M a f u m a , • doni in .uo , to-iid.rá In.uar el 
c a m p o n n a t o c i c l i s t a , t a n . s p c i a d ) en 
Ja M u n i a ñ a po r lag a l i c ic i i ad ' . i s a os-
l e ' ( t epor tc . 
•Kl i l - inc i a r i o a es de Han-
i ta iKÍor - ^a i i t t n l a ( i d a y v u c M a ) , recn-
. i r u i t ) d fe t i iMo a l 'do DIIMS a ñ KJÍ an lc -
rjniV'.-, pa ro eco l io t p i i l a pa ra q n . ' 
ié c a í re i-a tól l iga m m i U's - r a i n l i s ! 
ino pa ra todo aque l c i c l i s l a que po í 
¿ ¿ i « e t é n ^ a , pues é s t a s p ^ ^ é b d s s-iéiTi 
p re í u e i 11 m u y d^spuiadas por iQs 
p ^ t i i é í p a n l s en clla-s p o r !• n 1 el 
^ • a i l a i d ó n de n s t i - n l a r e3 i'ú-üip fl» 
c«if»¡ipe,üM. 
I.o.s cdrrccTdféis que en frl cámlp 'sq: 
n o t o tom"ii pa:ite de sobi-a son CCWIO 
t^d'os por ta a f i c i r m . B l l o s s e r á n O k -
ru , coi-r'¡ILM- qu . ' i l cmn . - l 1 ;> su vá 'Xa 
tm c u a n l a s priiX'-ba^ t o m ó ¡ j a r l e , 110 
su lo en I3sip¿flai s i n o eii ol E x t r a n 1 
jiero; y biífcfi d e i u o - i í : adu q i i icdó en la 
ú l l i r u a V i u ' t a a F r a n c i a , donde a 1G 
l i a t c r ^ o pcir.'i'agítiido la m a l a ' l i a r t e 
r i ub i ' iii dado q u e l n c r r a a l g u n o s dj 
ilos ase , m a n i u i a i e s . y a u n q m . l e d o J 
con su riM.ia s u . r t e se c la^ ine ' i c 
u n , b u e i í pi:;?.=to. t e r u i i n e . n d o la V u e ! 
l a "d'"-']..'.!-,^ di.1 l a - i i u e l ias f a t igas q u í 
})a.só. ' 
A n t o n i o G a í r c í a , cajiiipocki actuai.1 
m e n t e en S a n t í i u d e r . a d m i ' i y l » po 
•sus' m u c l i ; ! • y l i i : r i ; a s fac-n.'t.ide-- '. 
di ; - ¡ . im>io a poiKT la c a n í e en el asa 
«lor, e n n d x u l ^ a i ' i i i ' m l e s:' dlcOj po." 
que n á d i e le a r r e b a t o ej pyes to I ' 
CiilUipeoii. 
"A.ntonin l . a i i ' l c r a ' - . u n buen c o r r e 
t íf l i cu l i faciv . ' ia i l i ' - y 0í\Ssq de de qi\}:'.it<, y a qne el petér ca,sligad< 
uija t- n i i i ó r a d a pÓT la U . V . K. se I' 
l i a ^ i l i i p é d i d », y qufe l u c l i a ! ; i p o r una 
«'Vi.sifieücióu l iom -osa en su c a t e g o r í a . 
l .os b e r m a i i o - ; Si r i a , í a n l o é\ u m 
c o m o ci o t r o , l i a n dé d a r bmc.hDs &2-S-. 
«m'^áfios. a sus e o m p a ñ i ' j M s de c á * " ' 
^ e a í a s , pues í d í l m u c h u c l i o s m u y mo-
dí 'Slos- y riQ, d i cen Silg ÓJiráfi b a s r a que 
>:ii las d- i iM .e- t reu, y es do < - | ) " r a r . 
l a u t o de J o s é cuino de. F e r n a n d 1, de-
¡ n u . M w i r en este eanupeonato t o d a -
S41S faca l l a d e - . 
' J x í s d o - l i e r m a i i n - C a - l a n c d u , ! a m 
11.̂ 11 e s i á u en íúyiy Uiwitm c o n d i c i o -
nes: H a n i i á i . por lo qne iios Iva de 
m ist r a d n en las ^ r u e b á s qm- _ tone' 
l a j - t e . y él otro poi su c b ' r r c t ó i z u d í 
1 n t i o i an ; V ' i d n . 
( iu i , i r ' i r é / . , u'n rreíilríhabhd m ' n 
d'.'Sto (pie apenas die ! lo .,11 • e~: p 
10 ml& c o r r e y q ü I i ii((ii ieia i : i en Si 
n i a ^ c l i a a algarnos p o r stfs f a c u í l a d e j 
' H u f i n o F.'Tin, que v a l i o n í í ' n e ' n i e h-
sido el p r i i i u ' i r ) en la i i i . -cnpen i i , d i 
n l i i c - t i - a . no t e n e r ínrlft d " y l u e l i a r po i 
qüull en su e a l i . u i i r i a f4*a C'\ Vonx?odq7 
p i i é s v o l u n t a d p a r a e l lo t iene de so 
b r a . 
M u o b o s son los c n r i e d o i . j s que ni 
p l u m a noni.bra.ria q u " e - . l án en d:-
po^iei1 ' ! ! de co i re i ' &\ c a m p e i i n a t o ei 
• as d i s i i n t a - c a t e g o r í a s ; per., no i m 
q m i t a r é m á s cpie . i d e , i r qn . . " I n ú 
li^iíero de i n s c r i p t o s e s ' d e q u i n c e eo 
.nvdbre*- de p i i m o i a , s e g u í nía y tGfl 
cera cat: ^ ' o r í a . • b a b i •IIOI i lanihbMi m 
neV îT i . e p e r á n d e - e que i i ; ;> la la ho 
ro de c e n a r s e boy la i n - o i o e i ' ' e c f *M¡& á ' r ia 'é s;'i;s di5 la l a i d e eiV'.kiS ^a 
ra'gv;- d i ' la l o c a l i d a d , y has l a l&S 
dU.íA-e en ;la S . ' c re lar ía (le ¡a Socje 'd-dí 
o r g a n i z a d o r a . I tua la . -a . l , í, p r in i - . r o ' 
p j . . - n de' v e i n t e i f is-COJM©dores que sf 
; Vi -eii a l a s a l i d a . 
" A la. b o t a que e . - t á s l í íheas i-M-rm: flifí'S,  nos a s e g u r a n (pie ol c o r r e d o r 
A n t o n i o Faudeiiiii.s ba f o r m a l i z a d o su 
ó ) - c t i p e i ó n , j u n t a con la del n e ó f i t o 
Ta í a . ! . 
I.a Suc ivdad ori>'a in i / adora da Inda 
<:.;!.- • dé ' fací i i d ad íi- a l c i c l i s t a que 
lo , - i n ot i c r e q u i s i l o (pie é x k ' l í d i e r l a Pe ^ 'a . inenlo p o i í p i e se C'igCji los c a m -
• .de . 1 , q ü .! : :; .¡o e o m n i i £.! c o - l ó peone los c i c b s l as d • f ondo <le ll)"-?7», Üas 
d " é - l a y le c o n - i u e i a n i m u ai i i i - m á q u i n a s que p a r t i c l p e i l qn Í-MOS ha. : 
\ i e ra la i n v i i c i a que reg!ani .e i iku la- de - l a r c o n \ . d e o ' e m c n l i | i r e c i i i l a -
m e i i l e i;;cce^,'1a. das por p e r s o n a l do la Soc i edad orga-
! ) • la Soc iedad OÍ: g i i n i / . j i d o n i . j ) i r u i z a d o r a 
boy no d i ien ius m á s (pie mai-c! ia en A esto efecto y ced idos ^ a l a n t e m e n -
v i a s (i,• m i é.xó'o l o t n n d o , l a n í o p o r p d t (os s e f í a r e s V i l l e g a s y C a g i g a l , 
so or^anizaei iMi i 'o tno por (¡i n i i m e r o •sns t a l l e r e s de F o r d , en la c a " 
de p a i l i c i p a n l e - : que r e u n i r á . n su 
p r i i ine r i - a m p e a i a t o p r o \ i n c i a l . 
U ien po r la V. C. M . y . - o l : : • lodo, 
p o r los que c o m p o n o n ' s u J i m i a di-
e e t í v a , q y e . m (Vgi, :,s do c í o g i ó S 
por p a r l e d,, los c i c ü s l a s de la M m i -
i a i . a y p o r la de 
L A P I Z E 
( l a l d i r ó n de la l i a r c a , se pone en co-
n o c i i n i ; n l o de los e i e ' i s l a s friSCríptO'S 
y qq'e deseen p a r l i c i p a r MI 
W—B. P e ó n , 
( i i m m i s í i c a . 
L O S I N S G R I P T 0 3 
de s e g u n d a , 
que i l e b e r á n es ta r m d i c h o g a r a j e 
desde las c i n c o a ¡ a s s iete d • la l a r -
de, p a r a proe 'de -e a l p r e c i n l a j e re-
qmer ido , dfeil que ha q u e d a d o é ñ e á r g á -
dp ¡ I p e r s a n a l téc,ni<;o d (a casa F o r d . 
l'o p ; ' t i n i o s que desde 'as c i n c o a las 
s iete, pues a o s l a h o r a se d a r á po r 
t e i a n i n a d a l a o p e r a c i ó n y a a n , I co r re -
d o r que no h a y a c o m p a r e c i d o a cuan-: 
1'. A . l U i i z . de S í - u n d a , i n d e p e n - l ' l i r ^ u l s i t o , , Í M p o d r á p a r l i c l -
diente. Pm' ';| prueba. 
' . ' i . - I - T iae ha, d-. l o i v e r o , do la ( ü m - L A H 0 R A D E L A S A L I D A 
n á s f h a . L o s a l i d a d ' las núev-2 de la m a ñ a -
•i. I . F e r n á n d e z , de t ercera , d é i d "a- n i a r i ; i l ! ; l d o m i n g o , s e r á p u n -
V. T r n e b a . n e ó f i t o , i d . t u ^ -
P. ( " .onzá lez , dA t o r c e r a b i - e >odo (•orr"-dor aue se presentG-. en l a 
n. V i U a n i i ' va . de bRrcera Á J b o - d e á P ^ s do la b o r ' i c i t a d a y d i s -
• " i c s l : a toma . r p a r í e en !a ca r re ra ' , 




r i c i a . 
^. F . Cuevas , de terecr-a, , 
U n i ó n . 
9. V . O t e r o , de p r i m e r a , de P e ñ a 
a i - l i l l o C i c l o S p o r t . 
la 
10. 
i l . 
12. 
I;Í. 
í d e m , 
i i . 
A . ( i a r c i a , de p r i m e r a , de i d . 
J. C a s l a n e d o , de p r i n u ra , i d . 
J. Sierra-, Efe s e c u n d a , d é i d . 
R . C a s l a n e d o , di3 segann la , de 
F . S i e r r a , d,ó t e r c e r a , i d . 
b">. .1 C u l i é r r e z . de l e i ' c c r a , de i d . 
10. F PaJazuc los , d e eterecra, de 
a L ' n j ó n . 
ñ a u a , se le dose i i en to el t t e m p o q t i é 
perdiera p o r p r r s e n t a r s e ¡ a r d e . DisHo 
l u e g o sa le c o n s i d e r a r á pa rí iei p i n i ' 
y con de recho a c l a s i f i c a c i ó n v pre-
m i o . 
L A O R G A N I Z A C I O N 
F o d e i n o s a n t i c i p a r que ha de ser 
Üina co-a l i a s l ' - , a h o r a d e s c o n o c i ó . - , en 
c a r r e r a s (de l i s tas 
I.a U n i ó n C i c l i s t a M o n t a ñ e s a se ha 
d i s p u e s t o a hac -i- é s t a s b i o n , v p a r a 
feJl'O, el d o m i n g o p r e s e i M a r á a ' l a a l i -
ICsqütpO, que es: Cod;¡ , A. 
S á i z ; P. ( i o i i z ; i l z, L . A i le( h \ h. 
( i o n z i i i e z , A . dlel C a m p o , I . . S e b i y a . 
R. Gónii i, i . . ra v (1. H v u le . 
C O P A L A ' 
O i n ü m i a j u g á n d o - 1 con o^.-.m Orí-
i ü - i a !u \ la Copa d n i ; ; Ja ftór c' S ' ñ . a 
l . á . inz p a r a ios C ó r b s pi) í U :' idos 
I .o.- ó c h o (du l i s p:fci . ' ' : p a i i l e ~ se' d i 
vL-diei I M I , p o r > • • . ' ' > , c-n d .-• soco io-
nes, de 'a s ó g - u o n i V f;»-rii n : 
$ecei<>n A : U n i ó n San l a n d o r i n a , 
I b e r i a P. C., ( d n b P c p o i l i v o ¡a i . .)pa 
v UIIÓ^'.II Cá-n ta i l i ra . 
S •e: ni B : A t l é t i c .Mc'i i laí . i -s , Te 
a p r u e b a , t u a n lo C.. R . s . M a ¿fcl M o n i • S|ior!. 
y ( ¡ i i r . i i a • l i c a de M i i a n e a . 
Fai a u j l ü r s s e c r b u i e - í- • p 
< ¡ i n i p ' c o n c s respoc t ivos . I'in 
A [ larece lo se' i ' i . com ) s-
la U n i ó n S a n l a n d . ' f i n a , efii 
i i d - ai! I I : i la I ' ' . C. p o r 
e- ro y a la U n i ó n C á n t ! 
a ce ro . 
Eii la '•vcceai 15 b u h o u n a so-pi-o-
i . S ( ie ' a c ano s gnf:o eampe- i t i a 
T é t i i / n i F. (!.; p ó f o no 
en rílíia lá f o r m a actuiaJ. 
M iii1 i r -, criúc ha. NCIV ódo a l l'a\ oí i t o 
i i r (' l ' u i t n s a ce.1 o v a la ( d m n á s -
l i c a de M i r a i H i a por t res a cero. 
M a ñ a n a . e 'om.imm, t e i a l i ; i . n quo 
a f i r m a r los pj'Oil.ia'lbifiS v e i a - ' i l o i é s SU 
. pe - ; c ion , a u n q u e h a y cu fTilhÓJ 
l a - .•-orpresas... 
M a e o n a , d;a 
hio 
"as. 
J ' ¡. i 
MOi'i'tan.a- S p o r t — . R I Í M Í ' i 
l - ' ennrn i ' i ( i . M a d r a z o , 
A'\'\A/«A/VA'>AA'\'\'V\'\A'\A'\A/V.,V'>A'V'\,-ÍA ^ ^ 
D R . J . M A T O R l U c 
^ P A R T O S Y GINECOLOGÍA ' 
R A Y O S X . - D I A T E R M ^ 
C O N S U L T A D E n A i y 




SU p o m a 
ha ven-
dos .^oalr- ;) 
.ra po r (Ji-jQ 
VVVl VVVWVWX'VWVVWWWVVV'VVVV 
C A M P E O N A T O S E R He 
M I R A M A R 
F l p r ó x i m o de in ingo; ;,- & 
( ÍJ p u n i ó , s e j u g a r a i:[ plffcl' 
oficiaI de la 1 i'iiMinrad'i • ' , 
, qu ipos R a d i u m lo" c. . ( c i , ^ ^ 
S a n t a n d e r , .-ene ( o y M , , , , , ^ ¿ ¡ 
H a l ó ndo e-la ú l t inu i . S^í 
ado a aquer', en i-ecraitió»- •-•«« 
i'íirtílló 
ami - lo . - i ) , 'pQQ 
díMni 'ñgo s e r á ¡iiteiesa;¡i|.!$;}¿ 
que los r a d ' i u m d i s l a s i r á n 110 sóliu 
s o ' t e n i a ("i te a pn.-e.s.¡(aíai.-e |,,< puní , ; ! (,' 'K'!l' 
d i Atb 'd i ' " v e n t i l a n , s ino t a m h i é n a i-Rja^vJ 
al f a v o r i t o d e i r O l a que los «nioidafieScs» I j J l 
í l i g i e i 0 1 1 . ^ Y p o r lo q u e a é s to s regjjéflj 
fa r ' á i i d ' a s e - g u r a i r s u t í iui ifd ^ 
x i d o r i a ííiágv " | 
S: l a u i P U i í e p o r e s t e d'e'tBM 
I i e c ¡ a o i n 1 q 11 e o -• ,0 . , • i , n , e a I ixi'- '-.h :,S- ?'ry^^-uZ l ' f í f í ' d o os g r a n d e , y <<• 
t a n -
l-a U i TI Cá.nfn 
17. U . A j a . de t o r c e r a , de l a U n i ó n . ' ' u ] u o r g a n i z a c i ó n pe r f ec t a . 
18." E . San E n i e t e r i o 
R e q u c j a d a . 
de torceras di L a niela, e - l a r á debiebun^M.te a iEfa-
da p a r a la gen te que no perlom;ZC'a 
IV¡ L . C •n le i io , de te,;cera, de P e ñ a •,.uri.l;,('- " ^ ' a r á un p e q u e ñ o d is -
s e g ú n d á , de \ ' i -
ía 
C a s t i l l d F . c. 
^O. j ; H e r r á n , d 
l laescnsa, F. C. 
- ' i . A . A y í i w ) , n e ó f i t o , ' l i b re . 
¡S . .1 L ó p e z , n e ó f i t o , í l i b i e . 
«8 A . i v , . . o e i ^ . s , ¿le p r i m e r a , 
U n i ó n . 
'Es de e-p - a r q u i ' d n r a n l e l o d o 
l í a de boy se ' i i isciaba.o. b ien ic i ^o -
na lu ien te o po r .cor l eo o t e l e g r a m a , los 
' " ' • n di -i s que f a l t a n ppr h a c e r aCtb 
le p resonr in . ' : ' , l a p r u ha m; i s c h i s i r a 
mas i i i i i i o / ' | : ; n I e de i<.i|o ei a ñ o . 
E L C I E R R E D E I N S C R I P -
C I O N E S 
E á t á t a r d e , a las seis q u o d a r á ce-
•l ada ita, i n s c r i p e d ó n ftii los g a r a j e s do 
l u í ? , T i . n a d a y Cope/,, 
h i ' r l a bas ta las nueVe en 
¡o d / la S e c r e t a r í a de la Suei-Ml 
r a n i z a d o i - á , ca l le vle R ú a l a s 
mero . 
l .os e n c a r g a d o s de los g a r a j e s I r r a n 
' I oh-eepi io de e n v i a r a d i c h a h o r a 
as i n s c r i p c i o n e s que I c n g a n a d i c h o 
'omie i .do . 
D e ^ i m é s (\(¡ l a s m n ve de ' noche 
10 se a d m i t i r á i i i n g u n a i n s c r i p c i ó n 
MI n i n g n i i o de l o s casos'. Ho 
d ó n qu i 
•o reo no se h a y a a b o n a d o . 
L A S L I C E N C 
P o d r á n s o l i c i t a r l i c e n c i a , i i a s i a l a s 
n ieve de la npCh'S ó; ' hoy, aque l los c i -
• ' i s las que lo doseoiii y que p a r - o 
•e d i r i j a n a l a Soci e t a r i a d? J a l . ' j d ó u 
Ciclista M o i i t a ñ i IJ,, d p t l d o íirina'>j ' in I i; 
• • ' i c i i u d i l i r i g i d a a, l a U n i o n V 'oc i -
t i n t i vo. 
J'-ii las t r i b u n a s no p o d o á n e n t r a r 
m á s pe r sonas que las d e s i g n a d a s po r 
los o r g a n i z a d o r e s p a r a el " d o s e n i p . - ñ o 
de sus r e s p e t i v o s ' -argos. 
f'h la ¡ h n n a de 'os s ó i d o s no po-
d r á n 1 n f r a r m á s a i i c los une se en-
c u e n t r e n a l c o r r i e n t e de pago. 
Los e.\ | ./lora(ioiies y age ides de ger 
g u i r i d a d y del M u á f c i p i o c u i d a r á n del 
o r d e n ; 
P ' s d i - las t r i b u n a s S" eslableiaa-a 
una. a l á m b r e l a y de j an t e de é s l a dos 
h i l e r a s de s i l l a s eiue p o d r á n ser ocn-
pad'ñ-s p o r 11 p i i h l i c o a i pn ¿ c i ó d : d i z 
c é n t i m o s . 
Se i n s t a i V i r á cerca le b i me ta un 
queda.ndo se!tvÍCÍO de, t e l é f o n o , a l ob j e to de qpe 
e.] c 'omie i - ('1 b ' d ' l i ' - o quo espeaia en la a l a i n o d a 
,.. P U í d a . s e g u i r con i n f >ré< los c a m b i o s 
p j . j . de 'o. p r u e b a . 
Desdo l u e g o puede a s e g u r a r s e que 
0^0,110 oe ios casos. — 1 ' •"< 
Sf cons i . l e i : i r á bocha la iriscjdp.- vn"* s" $Ñst$P' 
que b a l a ndo s ido 1 ' i n i l i d a oo r ' ' " ' i á n I ! ; 
-la - o r g a n i z a c i ó n , b a do s a t i s f ace r aíl 
n!;'is ex igen ! •, 
l ' o el lo f e l i c i l a m p s a ni ¡ c i n a i l a men-
te a la U n i ó n C i c l i s t a M o n l a ñ e ^ - a . 
L O S C O L A B O R A D O R E S 
M u c h o s son [pis eo lahora iha-es une 
f i e i i r á m . e . n ,esla p rueba y sobre lodos 
d o n F r a n c i s c o A l h o , 
p o r ' " • • • . 1 0 1 .a l l i ' s le i 'os . d o n A n l o n i o 
Ceu-ordo. d o n D o m i n g o I ) . l.os i d a , d o n 
A n t o n i o Ca-dcedo, los p e q u e ñ o s ios, ' 
M a r i ( i o r o r lo y Piapin L ó p e z , ios s e ñ o -
res N ' i lb 'gas y Cagige1 y b is d i l ' ren-
tes C l u b s de la p r o v i n c i a , i n l , n -ados 
con él naso d é la can -e ro . 
Del^v i j -a jo de la p r u : ha se ba ei iear- r 0 ^ -
ír.rUln la a n i m o s a . Soc i edad d e p o r t i v a 
l V p ' ; r l i \ ' o I ' u r o p 
lo a l u e l i a ' 1 con ..d 'be";a F. U.-b" 
A ' l - ' I iC M o n t a ñ é s se Iv.r • '• 1, ' á C O I 
Ú H e - e r v a 1! 1' M o o f e S p o r i . • ^ s 
is4 « i A » « ^^ M,w\'\W'VVVV\'\"v\V\'VV'V'\'\^AA'V'V\'>A'»A'»- •» 
B U E N A V E N T U R A M U ^ í O Z Y 
G A R C I A L O M A S 
S u b d i r e c t o r 
de l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r o s a . 
I b X F E R M E D A D E S D E E O S 
H U E S O S Y A R T I C E L A C I O i M E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - S A R D I N E R O j 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVV'VV\ AAAA.A'VVV^ VVV V. k.1 
. enemigo p i • ignoro ; e l T d u á n F . 1 
«• ei',ri 011 a rse CCfil !a. CTí'-ilináiSi , l 
de M; i anda . 
V e-,a e - l a in tc i resante s i l i n v : ei 
;u: lu; , i ! d'e lia Colpa L a i n z . 
L A F . A . M . A L O S C L U B S 
K l l la a.--au:,'.ih a c r h brad.a 1 pasa-
do ( l ia L'l del poff/BOlíté po r ta Fed o-a-
c i á n A t l é t i c o M o o l a ñ r a , SG n o m i n o 
u n a ponenc ia , i n l e g i a d a po r los , -eñe-
r e i A i a i ( R . , I l a c i n g C i t i b ) , Caa/.o 
í U n i MI Moiit.afi.e.sa). L o s a d a ( M a c í c -
elas F . C. y Pozas ( H . C. I ) . ( .udey >;, 
e n c a r g a d a die 1 i i n g a n i z a r la Fed.-ra-c$on y n o n d i r a i m i C o m i t é d i r e c t i v o 
p a r a mj iéi le a ta ap i 'oha em de 
'os Cluhs . 
F s l a p o n e n c i a , a n i m a d a dej n : ' j o v 
de los (b'Seos, linaihaja, i n t e n s a n i nté 
p p r eon.-egni r fós o i i j e t i i xo - q i i t ; d ina-
m o s i n d i c a d o - , y su ¡n i i m r a c ú o r d O 
'es, ÓÁ p ó n é r s ? a l h a b l a coa los C l u b s 
í u u e b ' d a n r n l e , v e r ! - eaííihi 
V p i ^ n a r concu e. ¡(h'vi'iUas, y 
siioiübv lo.-' p n e ' i n - iiiiiaaviíflti 
( i i c e - . " • 
• M a ñ a n a se pnb l ica réJ i i -]:{<,• t 
;onc- ne :o.ibo-- u\, ui\i-„, ¿ 
I N A U G U R A C I O N DE LA 
P O R A D A D E BOXEO 
Fs la noche > • ¡na inana' (.ft^alflift 
te la I u rpoi a i la d - IMÍXCII én e! es-
p l é n d i d o « S a l ó n Sa ntaiub'i')). 
L a vo l ada p r i pa 1 a da es i i v 1 .san-
=' i s i n i a , p a r le - ¡a';' ' ,C!:irp vlm 'a 
c o n t o n d e r en e < ia.o.: Tiim frti] 
c o a i r a M . F e r n á n d e z es «•.•icT.or? áñ 
l u c h a i n l e r - ' s e n l e . (pie el público s-
e u e con i n l e r / - : A. I b n d i , coima l 
l l u m a y a r . los di ^ ^ai i la i i t lenim-, î na-i 
•ICLS .en ¡peso, hacen r ncrar un ni-
c n e n t r o de i m n i e - a: 1 . ni lo aw sé 
a i r - o u a i m e c i e n a n l e • - el iiHiip^ 
. o i n l a l e r-,;.,,.--, ta . lo entre el |)lkñi 
A m a i l o r l ' e d r i - i i e z , favaiibi (1(1 la 
¡ i f i idén y a g i r :! no - u i i i r al • •libe 105 
1 ¡ y - i ! , - ' , na • l a r . • -e y In-jo Of-
1 , , , - / . • • • v: •• ••' e " - a -o <!•• kiurfl'n 
v <<•' Ü-'I * ia'S, a co l ime -ta'-.ohbpuéíffl 
y Oonef en p i iine--a linea, 
CQS do - , f u e r t e - : le- de-, 
los. dos, l lo'nos de v i - a r y 
pi 'aViiio. ; , o u i é n y é n c o r á ? 
1; lÚlíb?! 
e a s l n o d e l S a r d l n e t i ) ] 
S Á B A D O , 27 S E P T I E M B R E 
A l a s c i n c o , e n l a sala de baile. 
O R Q U E S T A MARCHETT1' 
A l a s s iete, en el tea t ro , 
•n la - , . g u n d a d de qv-e l e n e s do con- [ M A R I D U R A N , cancionlstai 
l a r con su cpn.fia.nza, pa ra que n ú e s - r í ^ o ^ I T A f ' O H ] N T O , bailarina. 
I r a F d e r a c i á n AliVdica M o n l a í i e - , ' , ' P f ^ S A R T T O T^RTTMA .•cancionista. J 
que t a n t ü S l i a e a i : - MMMHwBmmmammacmimmW• ^ 
ai v e n i r a la v i d a d e p o r t i v a va "o b"'- .vvvvvvvvvvvvvx'vvvxxvvx-vvvxvvvw'V'V'vvw»1^ 
zo con un s l id 1 p i -A-Cgio ( h o y e n . s- GobíemO Civil rtiado l a m ' n t a b U ) . pealiatll":.^', 
e l ros y m a ñ a n a ios tpi ; 140 -
e n nues t r a m i i v co i 1 a in t 
l i , n , ^ r u n o i - g a n i - m o f u e i t o 




l é d i c á C s p a ñ o l n . en l i a r c e l o n a . v de- ^ ' l l i < ' , " S o . n t o ñ i e s a , cure, ha p r o m t i d o 
p p s i t s i á n el i jupor tO i / ' m e n c i o n a d a 
l i c e i u d í i . s o ^ i i n la e a l e i i o i - í a . 
C u m p / ü i ' m l o este ii H i n i s i l o los eo-
r r e d o r i ' s podr i ' i n p a r l i c i p a r en la p r u . ' -
ba lenalment, . . . 
E L P R E C I N T A L E 
( . i i m j d i . - i i : i o u n o d • los a r i a u les del 
exc r l l cn l e 
a p o y o 
Oi'i n i z a c i ó o . ecM.fiMK'o 
'as a u t o r i d a i l 's de 
una. 
C911, Oil 
la y i, l i a . 
Todo-; , ' - ñ e r a mos que 
t o do todos . 
P R E M I O S E S P E O I A I P S 
& c. aM c o m o i i r é m i o s •sneeiab-s 
-a !di-á a ¡J US-
A l p o n e m o s en r e l a c i . ' n d i i e.-ta-COU 
VOSOtlXis, si'-'o dlOS a i m u ep.ie p i - . ' - i , - -nyÁS a t i i i c i i d i a l o r g a n i s m o a t l ^ i : e >, 
y qn ' fom n l é i s QOH en tu - a i -mo , 1 
a t i l e t i smo, i i r o c i n a n d o sacar ó s p é c i a -
en ' 
n l os 
L A S E Ñ O R A 
l i zado 
(as . 
1 ener p r e s n d e í(ii ' q n e r es pod o. 
,y si q n e m s nod as í r p e o r día \ : : ..; •-. 
C ' n l - e n b d a i l •- fui r í e s , a l ni;,-ar,o 
tl^tn^píq que clqt .píp a ¡a i e e d e r a e i ó n de 
•o r r edor noe l o ' o l a n d o . m á q u i n a Cues- m i p o d v r i o qu • boy no C e e . y de una 
ta ' j . o r . . - i n r i n e • o r e n n o . a . ' í a a n b n a d a d y pi i-si i v i o . 
Do-, . fosé r , ó f - r HÍ-T- '-••.•! t e i i - ] , ! . ' . . . i . . . S ó l o vo-o|.ros." I- - (de1 s. p>aii->i¿ ha-
c r e a ' ' > un p r e m i o d : 2o, r - l a s . - i é - ! e < .•,!• qu.,. nuo- t ro - : dcs-e -> • « vean cpro-
e1 ' - r , - i . v e a r a d o r m o n t a m á q u i n a . nado< por Eli é.x ' o m '':.- |;,- íjijef^i no 
C h i n d e DeSxígo. po i ; noso t ros , por.¡el ' pe . rveni r a t . i e ' c o 
F . r la a i i t o r i c . a i 
si ¡o i m p u e - l a s le; • s ;iiie.<e • 
\ d o n -losé Regí -ÍTO 1! ^ 
seias p o r o s t e n t a r iimWffító' 
a u t o m ó v i l s i n a i i l o r i z a c i ó i i ; 
ñ o r e s V a l l i n a v C o i n p a i i n . i - ' 1 
la m i s m a causa,: a don p 0 
bus d i f e ren te s r a m a s a ü . ' d - quin , .7 ." i p . . r pa sa r A P V V " ^ / ' ^ ^ 
l a r r ó n - . es1a,n<lo prolnhnb1 e] ^ 
den . losé A g u a d o . áO. V'̂ y;̂  
Ips e reados por lo« fffiQp'n Cu a. , dé,-
(.l.ijÓU-. que , C 'ICeilel-;'. n 2$ pe^eh'.s nj 
p é r m i s o de c i r c u l a c i ó n : a cloi?' 
C o r t i n e s , I5j p a r o lv ido ap 1 VISITAS 
ayer 
don M 
M a ñ a n a d a 1 anos ios n i l imos 
f a l l e c i ó e n M o n f e m e l d í e d e ñ w 
A L O S 43 A Ñ O S D E E D A D 
tiabíendo recítiídD ios Santos Sacramentos y la Bendición flposíólica 
l ies de esta ¡ rnnór tá id- f ! pj;Ueba. 
I N A U G U R A C I O N D E L O S 
C A M P O S D E P O N T E J O S 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se iiiaiie;,urar;'i n 
los canvpos de f ú t b o l del P ^ i í t e j o s 
SpüT't , d i -put ; ' t . : , las • una p ; , e i í , - a eO 
- > • > \ \ - - > \ - i \ v \ \ \ \ • 
ad-i a. ' IM 
1 • o n i n -
S u d e s c o n s o l a d o esposo d o n M a n u e l Sa las G ó m e z ; I i i j o s ¡ M a n u e l y 
A l a r í a : h e r m a n o s d o n M a n u e l y d o ñ a C a r m e n M e n d i c u t e : he r -
m a n o s p o í t í c o s , l í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d o m a s p a r i e n t e s : 
Rl 'l'.CAS o sus amistades ¡a cncorñiériden a Dios Nuetlro ' e I noe en .sn.s oraciones \i asistan a la cpnduccióri cid pttdáuer y ú e 1 tendrá luqar ho'i SÁBADO a las . >E/5 de la larde desdé 11 cosa mortuoria A LBERK LA VIZCAINA' al cettíénmfó. de M vi-te. 1/ á las funerales (¡ue pvr el eterno descanso de jfii alma se C'&S lehrarún el próvimo MARTES día ,50 a las DIEZ Y MEDIA en la parroquiu de dicho pueblo* favores per los que quedarárti. afjradecidos. 
... jj Monle. 37 de :i'-)lie:¡; :re i(),2-j 
E i misa .de UI.TUI re ce/e';, a,vi hoy a las OCHO Y MEDÍA en ta parro-J qtiiii mtlc.T.cihitlf!. • 
F i m e r a r i a dtí C. S A N N l A R T I N A A l a w e d a P r i m e r a , 20 y 22 .—Tel . 481 
fí 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
= = Á R T I A C H = = 
B I L B A O I 
' V * ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V M A A ^ ^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p o e i a l i s t a e n c n f o n n e d í í d e s d e l 
U S t O M A G O , T 1 I G A 1 K ) . I X -
T K S T I X O S . I t E C T O Y A X O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
^ C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 5 — Telélono 6-03, 
PESO, 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
l e l a - i b ' f ' a n l a l i r i a . — I . o Poi 
X O T A . — b > ( a ca.- la i ? 
í d n l i s .c>.ui o í r o s a í ü h t c s 
t e r i o r . , , 
C O L E G I O D E A R B I T R O S 
N O t A 0 F I Í . 5 O S A 
E n j u n l a ce leb rada pdl ( ' n ' " . 
g fó i n e l ( ü a de a v e r . «v? l i a n i tócl jo 
dos s i gu i en t e s noiubr.-'mi.f:--'-.-; tíÜXQS para los p a r l i t l o ^ d e campeo-
n a t o que sie l i a n de ce íeJ j ra . r ei p i o x t -
i y «pilOf 
E l s e ñ o r Saibipr. I e e i l ' ' " 
e V i u l i ote- vb-i ta .- : 
D o n A n t o n i o F e r n á i W ? 
. i m L u i s de la V>oga ";lZa 
fbp i i ?e. s, CCiU UU*! ' • i1 
de la V •icle<'-ac;i.óu O'- | 
ginb rnal.i-vo ib ' ' i ' 1 " '''1 '' 
i e coronei l de la I'.-eolia U " ' " 
I .. ni •/. \ ^ e l , i , 
A N T O N I O A L B E R J 1 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E ^ ^ 
Espec ia l i s ta en partos, enferme^ 
l a mujer y v í a s urinarias^ 
Consulta de io a i Y de .3 j . , 
A m ó s de Escalante . io Teléfono 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, SABADO, 27 D E S E P T I E M B R E D E 1024 
ESTRENO d e la c o m e d i a e n t r es ac tos , 
- - - i - . ' 
d e l á 
ENTRENSlTA "EN ESPAÑA POR ESTA COMPAÑIA 
S E P T I E M B R E D E 1924 E L PUEBLO CANTABRO A Ñ O X I . — P A O I N A 3. 
07 PC ^ v x v v x x x \ \ \ \ \ \ \ V Y O . \ \ • . V \ \ V V \ V \ V i W W v V V V V V V V V V % ^ W V V W W W V V V V v , V \ W ^ V V V W W f ¡ V W W W W V W W W V W W W W W W W A W W W V V W W ^ W W W W W W W V W W W W W W W W W W W V I W W W W V V W / V W W W A A A A A A A ^ ^ W W W X W ^ W W - V V W W W W W * 
De nuestros corresponsales. Séñori i l y l l e v a d o a la e -cena con t o - t o n c o s so h a r á c a i g o (ie .••lia u n f u á - IESOS servicios- son m u y costosos, y da ' p n l f i i l i i d y cDi i c ionc i a de que c iona i - io t é c n i c o . s i n a b a n d o n a r la ¡ d e a de i m p i l a n l a c 
< a-ja/. &j c i ! i i i ' ' d i a i i . t c nni • i n i i n r i i i e e Resipecto a l a s a j u b u l a n c i a s d i j o a l g u n o n i á s , p o r a ihora debe sup: d i -
i n d i •uiib.'. • de que p ú t ó - e en v a n 'cer- que é n breve « m i e n z a r á n a i m p l a - i - tause a l a m e j o r a de los s ^ v i c i o s t e -
se ael i ia l ine .nte el. T e a t r o espaifíoil. tairse g-ra.iwlesi re-formas. r res t res . i5 
l ' a i a , q.ue el p ú b l i e o en general! iSe ; , . „ „ , „ , „ , • „ , | )a ra i ndas las, l.íne , ™* on 1 ¡ t a c i ó n ' l a ' Ü » a é l ^ a 
P" ' ' '<' f o r m a r s e idea del é x i t o de es- f.n „.,..„! d i v i d i s i d o las p a r a q u e . d e Ganax ias , que t iene p o r finaihidad 
t.2 abono , m u y en breve p u b l i c a r e m o s 0, t m b a i o v el d e ^ a n s o de los a.,,- ,'1 ,ja,!-"P,Jtrli ,r lf? eorpesipgqdfi i ic ia de 
las l-ietas de las «l iMiy:R. i ida< f n n r i l i a - b{l] í lhi( ts ^ p rapnre ionad .^s . r ^ a f i a a 
\j\ie h a n Jie-oho e m e a r g e s - d e palcois 
p i i i i e i f )a les y p la teas . 
M a ñ i M i a , doniJugo , no o l i s t an t e ser 
d í a fesitivo, y en viis'ta de las n u m e -
rosas s o l i c i t u d e s de. los que é s p e i r a n 
que I r anscu .p i a el p-lazu c o n c e d i d o a 
•les a n t e r i o r e s aboinados, p a r a reco-
cí 
( M í o seiv-ieio que se e s t u d i a m u y 
n v n u c i o ' - a m e r i í e di de i n j p l a i n i a j ' 
el cbeqi i t ' -poistuil, póvQ no se • l l e v a r á 
á cabo lia:.*a e m i t a r con pers^n.al d é -
biil-'Miieiile p n v p a r a d o . 
T a m b i é n se e s t á p r e p ' a r a n d o í a 
C d i i d u c - i r n de eorrcsponder j ic la eu e l 
p r o p o r c 
Se i K ü n b i a r á i i p a r a lod;v> lata ' í -
neas i-.-rincipailes jefes de e x p e d i c i ó n . S&ré a u m e n t a d o el n ú m o r p de ins-
(pectores p a r a h a c e r raéis eficaz el 
s e r v i c i o de ¡ i i spéee . imi . 
T a m b i é n m a n i f e a t ó el s e ñ o r T a f u r 
g é r sus l o c a h d a d e s , se h a l í a r á ab i e r - <PUC p u b l i c c ^ muy e n b r e v e <$> s.l!Mj,5.x(pré:?o, -pues-• aibora: ' 'Sóto- í- .éo í í e v a 
la la C m t a d u r i a d- t t e a t r u . d'c once nnievo. ,regl!ain-ento de- esos s e r v i c i e s en pS,t.r. t r e n l a que v iene de" t r á n s i t o , 
a u n a de la m a ñ a n a v de cíiatr<3 a J Jas ¡n<l rucr io ,n . - s n m c r e t a s p a r a el ,,.s . , im i . t a r e sue l to el r e i n g r e s o (Je 
s i . ¡e de l a l a r d e , pa>!a s e r v i r los une- p e r s o n á f l e n c a r g a d o de road iza r lo . |os eesante.?- po r la huieiliga, ^pues e ra 
vi i ped idos " I públ . ico en g e n e r a l , E n \(y que respecta a lé& .serv.ici-.is e q u i t a t i v o que r e i n g r e s a r a n . 
d i - . ¡ .o i i i endi> f i a ra e l lo , cmno es c o n - de t r a i i . - i p o i i e s a é r e . x . d i j o el c o r o n e l Y a so h a -l levado al j )resupue=,to l a 
•^ig- l ien le . .le l o d o s los palcos y p í a - T a f u r que a h o i a no l e ñ e m o s m á s que oa íh í tMad nece'Sa.ria p a r a e l l o : i lTu¡ca« 
t eas que no h a y a n s ido r e c o g i d o s en eil de S e v i l l a a i . a r a c h e , el c u a l , p o r m é u t ó h a n q u e d a d o pn suspenso aque-
el d í a de h o y . e n t e i i d i é n d o s e que re- o t r a p a r t e , h a t o m s i d o g i a u i n c r e - Hns. q m ; e s t á n a r e su l t a s d é . e x p e d i e n -
n u r i e l a n a este derecho los a b o n a d o s un^n to , p o i q u e se ha s u p r i m i d o la te que se les s igne , 
a la. a n t e r i o r t e m p o r a d a de F u g a , tasa; de c i n c u e n t a c é n t i m o s . T e r n i i n ó d i c i e n d o 
que no h a n s o l i c i t a d o su r e u o v a - lAntes no 
Clóiii. que doseieiiitats c i n c u e n t a c a r i a s y nes p\.. 
*^A/»/\/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA>W\/VVWWW\'WWWV a h o r a se t'i a 11 spo.r t a ii d é ñ.OUO a 7.000 n i ñ o s , pues é s t o s l i a n d a d o exce len te 
d l a r l ^ r ebu l t ado ea todos los s e rv i c io^ . 
• W W W W W W W W W W W V W W V W W W W W W W V W . W W W W W W W W W V W W W W V \ \ V V \ \ \ V V W W W W V 
corone;! Ta fue 
se tranisipo.r taban m á s ' que eu breve se a n u n c i a r á n oposi ic io-
tas i t  t  v  p a r a oficia.)es y aux i l i a re - s feme-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consu l t a de n a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
CANTABRIA EN VALLAD OLID 
REINOSA,- n / D M A S M » T . \ - 1 )• | , \ 
K.MIiARC.WDd i d , ( ¡ A N A i ) (1 A i-M; i | | ¡ | | 
P E R TA: LOS T R A T A N T E S 
> ESTOS D I A S . 
( F o t o S a m o l . ) 
"»uuvviiyvvvvvvvvwwvww\wwv\AA^\wwv K \\\\-i \\\\\\y\WWVWWWVW-!A,-\X • w w w w 
t r e l a s e l e c c i ó n T o r a n c e s a y e! e q u i -
po de LOS ( l o r i 'es de B u e l l i a . A con-
l i n u a c i ó n y en el l i i i s m o c a m p o con-
c ier lo p o r ¡os ri-,\v< moii,'„añest'.-. « P i -
nas A r r i b a i . . de ' l 'oi 'relax e^a. I n u - a n -
te la l ies ia sa e l e v a r á n g lobos g ro i - ' s -
cos.1 Si i'.' t i e m p o fuese m : , 0 r,\ con-
c i e r t o de los co ros t e n d r á l u g a r en \o> 
S a l o i . ¡s ' i ! G r a n H o í " ! . 
P o r la iiiócn'i© a n i m a d a \ i i-bena c o n 
la P a n d a p; o v i n c i a l de nn i s ic ei] m a -
n u b r i o y p i t o y t a m b o r i l . 
J-. l unes , a «as diez, I ¡ i d r á l u g a r 
í a m i s a can! al:1 y p r o c e s i ó n d-'' San-
t o . Él . s e r m ó n l o p r o n u n c i a r á el ca-
ii,6>iigo SiAñor í i p .mporr íMiondo v Pa 
p a r t e m u s i c a l se e j een ta r i i bajo l a d ¡ -
r i ' c i ó n de |3a s e ñ o r a v i u d a de P a d i -
l l a . 
P o r l a • la.r¡¡e y noebe r o m c r í i, y ver-
lien-'1 con la l i a n . l a d ' uo'isjea, i n a n n -
h r i o y p i t o y h u n b c i ! . Dichos d í a s se. 
p e u r i i r á a n u í m u c h í s i m a , geni;-' d o io 
la . • i n i m a c i ó n q n . ' r . ' i n a en )os c o n -
t o r n o s . • 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E T R E C E N O 
U N A B O D A 
En la iglesiíi p a r r o q u i '1 de l ' r - e r i o 
¡an contraKlo 11 iai r i mo n i o lo s i m p , ; -
(¡fiá y .distinguida >.M":oriia : m a n a 
ÍPcfiiández Sáiicii . / . h i j 1 . I d (pi • ¡ o " 
fll Olla ilustre liohi.í io d o i i \ ir lo. ¡.!-
pitj [''éniánclez, con i j o \ i-n pe, ;.. 
hii lid CClis don J o s é del S o l a r y l ' .u -
(Se CÍJJÍS. 
Botlilijo la u n i ó n el v i r i uoso >ac.-r-
lOte de Pn llezo. don S - l i n d o " n u c í a , 
l'feJu Tufi -, quien l i j . . !n miso d • \ . -
M w s .•uixüia.lo p-.| ! , . , ,1 .|-_;, -
I W y Hiirllt-., Tonci-- ( i o n / 1 ¡ez \-
M iOSé Rod r ígu , z. 
I^croii padr inos d o n 
pcllez Garc ía , l ío ti- \: 
P Auroliji H n i m i o,. (,, 
h1 * la Vega 
F i d MIC¡O 
a novi . i , , y 
e!Ts y ( i a r -
, mad re del n o v i o , 
en San b, , nando < :: i i z ) , 
fué ivpivsei i l ; : , ! ; , , ,r ,r su h i j a : 1 
PSM'loritfi Mar i ; , pus; , ,1 , So l a r v 
m de Celi.s 
i j s ai'l';is cmi-sislieron en ir-^co mo-
¿ ? 11' '"-o de d i i , r c n l -s c u ñ o s v Wkto* ' ' f e e l o s de | ; i \ry . i s j s l i e r o i l 
pfior 
aclo ios fCía, ali - i i - u a n d o , 
W a l d o j -re i ! . . P t . d ü b , v 
I W i a i i í ) (ioiizal. v E s t r a d a . • ' 
MVWfrosos i l ivi lndos a 
J W é ' i ' i i . b i n : - , , ! , . , ,m • ,1uiado. 




b f(fljz Piroja s a h ó m i , - , , - . ; V 7 ' J ' ' " • | v¡i,-i(' " " ' 
I W ' Af ,nn- , s . ' ¡ " i i d e v i s i l a r á n el 
,/ ¿ " " d^ Covad- :,o;i v e o n l i n u a -
gSPl1t's ••' S a n n , , „ ! , - , - . P i m p l a s v 
Í j a u"os d í a s 
" Vidl.-uloü, 
do de sü S1 ñ o r a 
el viirl uoso p i i -
-lr ^ 
D E S D E B A R R E D A 
D E V I A J E 
P a r a l a vec ina ReipúbiMca f rancesa , 
donde p a s a r a n u n a l e m p o r a d a , sahe-
r o n d .m P a b l o K l e i n y su ¡ l i jo L u i s . 
Les iles: amos buen v i a j e . 
R E G R E S O 
L o h : ' e f c H n a d o dO.fl A ' , ¡o 1). ' .eolfs. 
- d e s p u é s d •• cons ' -gn ido ••,•' n s l a b l . c i -
n i i e in ip <l? su m o n í s i m a , b i j a . 
N o s c o n g r a t u l a m o s de el lo . 
H . V . G . 
P a r r e d a , 26-QT924. 
x V v V \ A A ; W r V V W A , \ W W W A / V W W W W W W V V W W W \ 
Interesanler, manifestaciones. 
Lo que dice el señor 
Tafur. 
M A D R I D . :?(;.—El d i i e c t o r do Co-
n e n s y T e l é g i a f o s , c o r o n e l de I n g e -
nieros, s e ñ o r Tafa i r , h a hecho i n t e r e -
santes m a n i l V - m ' ioues a un pe r io -
d i s l a sobre l a m a r e b a y d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l a D i r e c c i ó n que t iene a . s u 
c a r g o . 
El c i t a d o s e ñ o r h a d i c h o , e n t r e 
o l í a s cosas, lo s igu iou t ' e : 
« L a s r e f o r m a s que son p r ec i s a s y 
quG se h a n de r e a l i z a r , - p l a n t e a n p r o -
i i ' k m a s (Compiliejos que h a y que es-
l u d i a ; y n n . d i t a r d e i e n i d a m m í e . 
L a l a n a r que h u n a s r e a l i z a d o ha 
s ido i n t e n s a y hamos l l egado aJ fin 
a l m o m e n t o de que 5 ' an i c a h d a d los 
p r o v e c t o s . 
A.' .guno de e l los y a e-dan Rin p r á c -
t i c a ; pitres se (•-•láu u l í i - m a n d o . 
Hal:!1.'; de diverso.- t i abajo.- y ser-
\ ' - i . i - - , que h a n m é i e c i d o «11 a t e n c i ó n , 
y d e d i c ó e logios a les t a l l e r e i g r á -
ficos que f u n c i o n a n en la D i r e c c i ó n 
de Ce. rece. 
P( •.pp.-to de la l á ibor h inv. - . - rá ' í ica , 
d i j o que t a n t o en C o i r c a s como en 
Te lcgra l 'os p r o p o n e r H l u c i r N u n -
iriei'Ó de Negociado-; , a g r u p a n;l() é s i o s 
con ei] fin de a b ; v \ iac i r á m i l c s y a v -
) e r audo de é s t a m a n e r a la r e s a l - u c i ó n 
•de muchos , apun tos . 
A n u í . c i ó l i a r a d e n t r o de m u y poco? 
día-s l a c r e a c i ó n de las c a r t e r í a - c m -
lia . ' ! ' . - , en p c h l a c i o n e s de. d e i e r m i r i a -
da i.mpo-i l a n c i a . . 
Bs las c a r t e r í a s e . - í a r á n desrempefia-
d a é f io r p e í - o n a - . -••dveníes en cada 
l o c a l i d a d , n o m b r a d a s m e d i a n l e con-
GU 1 -o y exetnien. 
T e í l d r á n que j i o n e r u n a fianza en 
n a i á i i c o y la< c a t l - i í a - - e - l a r á n d o -
l a d a s con u n SUCódf) de I.ñllO a .̂OOO 
P í S O t a s , s e g ú n su i.nupi . l a n c i a . 
cd que rés iLl te i l eg ido íéri idrá a sai 
c a ; g o les. gas tos de o f i c i n a , y si la 
c a i l e r í a desa.) ndla . los s-mviVio* de. 
f o r m a que cpij^p^iiSG l o - .naslo.s, s-e 
e l e v a r á s u c a t - ' g o r í a a estafeta , y en-
N ' W V W W W W A ^ W W W W V W A A A A A í v W \ ' W W V í A ' \ > » ^ ^ i -
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Consul ta de 
doce a dos 
T e n g o d i c h o que C a u t a h r i a en V a -
l l a d o i h d no es s ó l o n o m i n a l , s i n o efec-
t i v o , que v iene a v i v i r y a l u c h a r 
noibilemente. P o r lo t a n t o , ¿ p a r a q u é 
e s c u c h a r o b s e r v a c i o n e s ( ( c a r i ñ o s a s » , 
c u a n d o no son f rancas , n i des in te re -
saida®, y sobre t o d o , c u a n d o n o son 
h i j a s de e s tud io p r o f u n d o , y a que en 
este caso n u e s t r o h a y que c o n t a r con 
u n f a c t o r i m p o r t a n t e : el i dea l de u n a 
c o i ' é c i i v i d a d , que f u e r a de su p a t r i a 
ila- a u i e r e h o n r a r ? 
A d e m á s , ¿ n o t e n e m o s p r u e b a s feha-
c ien tes de l a filantiroipía de l o s ' h i jos 
de la M o n t a ñ a , c u a n d o ven en pers -
pce t i va u n a b u e n a o b r a que l a b a g a 
resal tan ? 
P r i m e r o h a g a m o s aligo, a p o d e r ser 
g r a n d e , con a r r e g l o a los m e d i o s , ¿ y 
a q u é p r e s t a r o í d o a talles sandeces? 
¡ O n e s o m o s pocos los c á n t a b r o s en 
V a l l a d o l i d ! 
¿ (J i lé « q m d i á m . ? ( como cuen ta 11 que 
d i j o u n exce'Vmle m i • o e - ' a n d o .de 
r . -peclad . ir en u n a c o i r i d a de l o r o - . ) 
A s í d i g o y o . ¿es que q u i e r e n que se 
de-p lace toda la p r e v i n c i a p a r a ha-
cer u n a Soca , l ad n u m e r o s a ? ;.(.)ne 
nunca, p o d i e n i ! . - j- tener c a m p o n i l u -
g a r p r o p i o p a r a nues ' i - i C ó p a r c i m i e n -
í o ? l i s o es m u c h o aven tu ra ! - . ( P o r 
Sibora a n l i c i p a r é que .-.c e s l á n url t i -
m a n d o n e g o c i a c i o n r s con los proipie-
í a r i o s del m e j o r cccn ipo . . d é esta ca-
p i t a l y en eo-ndiciones excepc iona les : 
p o r h o y no puedo d e c i r m á s ) . Es que 
a a l g u n o s les o c u r r e lo que a i q u é 
padece de i n s o m n i o , que se l e v u e l v e 
u n a y m i l veces, s i n l o g r a r e n c o n t r a r 
p o s t u r a que le a t r a i g a el s u e ñ o , y 
e/caba p o r píroteéfétlr de t odo , de ,1a 
c a m a , que e s í á i n f a m e ; de [a c r i a d a , 
que no se h a preocuipado de m o v e r 
' V W W W W W W W W W W W A / W W W W W W l - W W A ' V W 
[ C O R D E R O A R R O N T E S 
M E D I C O f- • 
• Especialista en enfermedades de n i ñ o s " 
J ^ CONSULTA D E OXCE A U N A E 
• Calle de la Paz , 2, 3.0-Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Jos coilcho-nes, y s igue e c h a n d o l a 
• imag i i i a c ió iu a v o l a r , h a s t a que l l ega 
a v e r a lgo . . . (que a i l guna vez é s c ier -
to , p o r d e s g r a c i a ) , pero Ja, causa e s t á 
en éll m i s m o . 
¡ P o b r e p u e b l o , s i sus h i j o s , p o r 
cosa b i i l a d i , se d e j a n a t r a e r p o r a p r e -
c i ac iones de l o s de f u e r a , de p o m p o -
sos t i t u l a r e s y a p a r a t o s o s p r o y e c t o s . 
J.je.va.ntemos, pues , nuestro e s p í r i t u 
y lliegiiiiemois adomd-e d í e b e m p s , y no 
nos £ .3 d i f í c i l l l egar . De -Echemos l a 
causa , que sóilo en n o í ^ p t r o s e s t á . y no 
ien nad ie i x t r a ñ o , y a que n u e s t r o ca-
r á c t e r y enej-MÍa no admiten ni deben 
a d m i l i i - in tromi- iones n i a nacKic que 
sie nos i m p c i i i g a , y a p o r -la fue rza , y a 
p o r l a failsirdad,. si no -rs p o r b-i j u s t i -
c i a o imblemieuite;. ¡ P o b r e dc;| que p o r 
d e s g í a c / i a t e n g a q u e someterle! . . . 
J O S E H t R U A N . 
V a l l a d o l i d , s-eptiembre lí>?4.. . ¡ 
• W W ' W W V W V X A W W V W t W W W W W W V W V V W V ' i X 
L a catástrofe de Ruamenor. 
Continúa la suscrip-
ción. 
P a r a los d a n i n i . ñ c a d o s con i n o t i v n 
de la c a f á s d r o r e .K u r r i l a . n i l a e.dle 
de R u a m e n o r , beíuófi i c c i b i d o Ja.s s i -
gui/entes caintiiidades: 
N a t i i v i d a d F e r n á m d i ^ z , 6,75, v a l o r de 
a i - . , i-9'' ra r.!fa.da. po r no ha.ber pa-
r ec ido o l poseedor de la. papck ' t ' a que 
o b t u v o d p r a n i o : A . V . , 2 p .s: las. 
, l ^ ' V W W A ^ ' V W W A Á A ^ A W V A A \ a W / W W W ' l A ^ W W \ ^ 
M ú s i c a y teatros. 
TA C O M P A Ñ I A D E R A M -
B A L 
-ha comiparna drtl s ¡n , (>át . ico R a m -
ba.l eOn.tiirtvia su b r i l l a n t e c a m p a ñ a en 
el Tra ' i io Pereda . 
• bos estrenos.- que p r o d i g ó on es.tóS 
ú l t h n o - d í a s , han m'ei-ecido Ja s a n -
e' 11 l ' avmab le dud pi'ublico. p o r q m . las 
o l o a ^ h a n o f r ' - • i d o i n t e r é s y p i r q u e 
la i n l e n p r e t i a c i ó n c s tnvo s i e m p r e t a n 
bien c u i d a d a COHH . tí) ser^dcio de l a 
esc cu a. • . . 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
B E C E D O , 1. primero. — T E L E F . 7-65 
B ^ « w ; ; u T r . „ t : ; ; : ; r \ ^ TEATRO PEREDA 
Í • • « 
k í ? ; l r ; l n ' " " 1 b ^ 'do 
K o ".••aillii'¡;i vacac im.es d -
K ^ i a s l i :l' ^'''uiu: rio ' le 
''¡l''lin Hajlris ''11'''^'111' 1 1 1 , 1 " 
\ ^ . / v " ' ^ ' l " ' ' d e r i n a m e n i . . c'e 
, ;;' ^ " • K M . a l ,!,. R n i s o ñ a d ' . 'o 
P Villa , - l l l : i ^ l C ' . na l ur:; i es-
' '«^iie F e r n á n - l e ? : . 
E L C O R R E S P O N S i ! 
D E P U E N T E ' V I E S G O 
D C S Í > G R A N D E S F I E S T A S 
ir* n n " ir., . N M , G U E L U¡ U:b"<< ' - a r á e t e r extra . . . - . '̂1 l̂ ':1 :̂1' M i g u e l , d-i-
' ••' 11 • la m a ñ o , . ,1 .1 ' 
| N en .:)|.¡;i - de n a i o c o n v ,-a-
| ? ' ^ " ' - , r ' . . : , ; : : ' ' ; : , ; x . v í : ; 
No i l a j ( r ;" I - S a n ' M a . r l í n . 
l l ' h , l l ' • " d e f o o M . a l l en-
H o y , s . i l-ado. como se ¡•nnnci.V o p o r -
t u n a m - u l e , c a d u c a , a las. siete d e j a 
ta.pd-e, éj p lazo c m i e e d i d - i ' p. -r la E m -
pncisia-, | i ! i .a que las E¡0ñOr'S3 a b o n a , 
dos a la 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c l i a 
A b o g a d o - Consula de diez a dos 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C H A 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y c irug ía de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 . a 1 C 
San Francisco, 21.-Teléfono 10-31. 
DIS 
^ V V V W W W V V V V W V V W V V W W V V V » 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
D o n M a n u e l ( i . m z á l e z , que.. has . ta ¡ 
a l t ó r a fia v . -n ido p i i s faridó se j - \ i c io 
0!? m i casa c o m o viajoIJLe. , ha <nieda-
l i " a p a r a d o efe la m i s m a . — M a n u e l -
F e r n á n d e z M o r a . 
• ' LÍ 
.AAA/v\'VVVV*/VVW.VV'WVVVVWWWVV\'\̂ /VVVV\'VV\ vv.» 
ima teanpi1 acta a 
d o F u g a adqui-.u i ' s e n c' a i x m o a^-las 
m i s m a s ¡oca l i i l ades pa ' a ¡a p r ó x i u n a 
y breve c a m p a ñ a del . m i m m t e a c t o r 
F i i inci ' -co M o r a no. 
VA é x i t o de este abon . ha f-ido 
e u m mé3 cerno ei a de l - ¡ . m a r ^ de l a 
exqni-sit-ez de! jpi'ilili-co s a n t a n d e r i n o , 
fiic-m; 'M d ' i s ipn^s ío a favo eíG?£ con su 
prc i roucia o - tos •'-.;!-ctacu! ' d-2 r . - ' i na -míéaki a r t í s t i c o , como Jo l ia demos-
t i a d o c . . i i - lan!en .e : ; ; - ' .0 pare-ddas 
-•ooa'-irm.:',-. y d r - a m i a ! ' . eFia.Ba en 
é.-.la, y a que el s.'-'o n o m i o e de F r a n -
ci-.-o M m a u o , a ua: n no E.e ba po-
d i d o ap-'.andi-r en San ia n l e - de^de ha-
ce .muchos a r i ! 'va c .;• una 
g a i a u t i a de s o l e m n i d a d l e a ' 1 ; . ' , una 
" ;ii.ov.iMlad cc i i - ' ; ; i le . pu , - 'o aue las 
m a g n i . í i c a - - o l . i a - qm ¿m ' .Muyen su 
extehiSO l e j i e i l o . i o rio SOÍl e . x j i b d a . l a í 
p o r o i r á s ( ;mi i , | ' añ , i a - . y u n a s f ' g u . i -
d a d a b s o í ü t a de a i l e c u l t o , g r a n d o , 
ABO A n O 
P r o c u r a d o r da 
l o s T r i b u n a l e s 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 1» 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
- iAAAAVVAAAAAA'VVVAAVVVVVV\AA\'VVVVV\^VV* 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
M é d i c o especialista en enfermedades de 
la i n fanc ia . 
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4-92. 
AAA'VW'WVXA'VVVA'VVVWTVVVVVVA'VVVXA-» V > . . • 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consu l t a de once a u n a y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2. — T E L É F O N O 20-54 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
^ v */v %^ *'»'» ^ A / . * - v% VV* \ V V V \ A/V VA/VVVVVVVVVWV\A 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consul ta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11. H O T E L 
D r . V e g a T r á p á g a 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la pie l .y secretas. 
Consulta d e n a 1 y de 4 -a :6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
mm  
^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s j 
Consulta de once a una. ^ 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6-36 
C o l e g i o d e l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s 
U día primero de octubre t ^ d r á lugar la apertura de curso en Stf 
Coleg:o dlrlndD per IJS religiosas de 'os Sagrados Corazones de 
S a n t a r i d u r . 
P R E P A R A C I O N A L M A G I S T E R I O Y B A C H I L L E R A T O ' 
r 
A f t O X I . - P A G I N A 4 . EL PUEBLO CANTABRO 27 D E S E P T I E M B R E DE 
EL ARTE 
Raquel Meler, inspirada inlórprclv de la i.a rosa de Flandcs», bela película con que ha inauqurado so temporada la Sala \arl)óit. 
DESPUES DE VN DESCANSO 
N U E S T R O P R O P Ó S I T O 
AtemtPj lectoir, P¡IIII|>;I1¡C;I lectora.- Ins s in-a -horos 'en las noches de i n v i e i " 
A q u í nos t i enes n u e v a m e n t e ' a t u d i s - no, dimití n i a n d o del a m e n o bienes ' iar 
p o í . i c i ó n - p a r a c u a n t o gus te^ ó r d a r i a x , ainte la i i an ia l l a , tal) güanüi; de los 
e n t u d o a q m i l l o q-ue,- iHslacionaih* con a ^ ü l d e s del v i n l i n . 
* ' l d if íoi l l a r t e d'f'l s i l e n c i o . 1i-e,|)r-cst-iit > C ' -IIID HI IC . - I IÜS: k d o r e f i d a M u , era 
p a r a t í un diséeo o. c u r i o s i d a d rcal-r tal la aíl i i i iicia" il -,| [Hibl íco qui- acn-
m e n f e f o i . M l a n u M i l a l . . l a q u i l l a s d i ' la S i l l a , qué 
_ Se-guii-aíii-ífLte ique n u e s t r a ausi -n- é s t e v:eía.-..' m la nrce - ida-d , paca 
c i a , a u n c u a n d o é s t a ha Sitio cdi-ta, g u í í í d a r cil d H i i d o c n l . ' i i , a Pnr i i ia r 
l e naib.-a c o n i i a c i a d d a l no poder cn: o j i o r i ñ c s h 'a - . que G o i i ^ s t ^ h t o e n t e 
m u n i d a < t c c o n e-iy d i a l M ' l i c a p̂ m- . I J amahan la a t e n d ó u dpj t . a n - e m d e 
n a j e que « a t o d o . responde. . . ( P e r o ^ ' D á b a n s e i n a n i d a d de oasos= l a l co-
que d"- nada re í ipo inde , d i r á a l ' ^ i i i i i n „ . que un i i i f l i v i d u o ; d r s i M n ^ d r fur-
m a l i n t e n c i o n a d o . ) m a r aque l la « p e g a j ^ a c d a . . . d u r a n -
g g d a i p a c i t a s ujrios i n s t a n t e s m te hura y lognh* «p t í r l i m . a 
t a r d a r a s " I c.-iMpreiMl-r que eJl» e m t a q u i l l a - v tís j . -ncuntra .ha con ei 
m u y n a i n r a l . pues a fadm atas I h - a r m t i i l i t , , «Nfe bVy h iiihn; -„ Esc ¡n-
g f ^ ' - ? y ^ fíP l i a - dJVitfuO.. |.nV h: n r . . v ¡ ( ! M,n., ' t.M.ía 
b r í a de i . n v a . x . n n s el g ^ z a r las de*- que ( , , „ , , , , , , . „ „.., , , . „ . , , „ . , , ^ 
•,0::,r' de ^ , i , a s e(i los wtíoinp los huftnos.. . 
que F.-hn h r i l l a em, . . . m , , - f,ilMnr v y :1 ! ^ „„ 
q u e solo i n v i t a I H - a P ' - nnanee - r la n .a- f t , . I ¡v , l s ^ d; i i ,a |1 m í | ¿ ¿ ^ ai l : - I . 
p l a y a s , « o b r e c u y a a r e n a e-,.. v e r a m , ^ . , , , , , , „ . = „ „ . . . , . ^ ^ ¿ n d e -
J )an pu.esto . .u« pl.-u,ia< l a s im.j;c ,v .s .jj , i l l a „ „ „ , „ , , , „ , , , . „ si( | ( , ( .( , , l l la(ias 
m á s , h o n . t a « . . . y f t e ^ i f i o s » m á « . < p e | p0V , s^a pa r t e he s d é m a n i -
estas p a n i a l l a s , doinde es provei-JjiaO m ' é n t e u n a p r n d i i e n i á i i s e n r u n e n t a l , 
ell d e r r o c h e . P e r o en este caso p a r t i - b e l l a , mora i l y l a l vez la m e j o r que se 
cu l l a r l o s r eenrsos t i i e i u n pues tos en h a hecho t r a t a n d o sobre el etei-no 
b u f i a s m a n o s . Mi ig i r i á que se l l a m a ¡ m u j e r : . . . 
i L I o y d no es s ó l o u n d i r e c t o r rea - É s t a o i n t a p r e sen t a en sus i n t e r t -
BiitSjta y conocedor , s in ío m í l i omth re s a n i e s escenas Ja h i . - l o r i a * de l a e q u i -
de i m a g i n a c i ó n , c o m o Jo v iene demos- tyócaiciéin de una. n n i j e r . las fa tak-s 
t r audo- desde q u e Jiizo « M a d a m e X» , coj iw-cucnci-as de esa l e n r i h l e e q u i v o -
«LÍOS aiuse-ralblles»,, «Ceinizills . de. v e n - oaci&'n y el ge.ne.ro-o p e r d ó n y p i ado - , 
g a i n z a » y o t r o s foitodraji iafe d e c a l i - |gO: o-ilvMo. :de t o d o s raüs . e n r í e s . L a 
b r e . • coq i ie i ( r ía i-s p á t r l l ñ o n f o legail en [a 
VA a rgn-mento de « E l h a l i c ó n » e s t á m j ^ j e r y a veces es un culto que p r a c -
a r r a n c a d o a las p á g h i a s de g l o r i a de ^ c ^ j a t edas h o r a s y . en t o d o l u g a r 
l a d c i m i . n a c i ó n e - . p a ñ o l a en el m a r , CÜIi ios h o m b r e s . V la c o q u e t e r í a es 
c u a n d o la s gal leras p r o p u l s a d a s p e r n m e h a s veces a . ima de d o b l e ' f i l o que 
r e m e r o s d o j a f i a b a n l a s t empes tades y hiiere a la v í c l i m a , p e r o que puede 
l a p a r a t e r i a . d e j a r sQ-ñ^ilado a l v i c t i m a r i o . 
H a y qap - í t u i l o s i tun- v i v i d o s y t a n K s i e l a Tay- lor y P a u l i n a C a r ó n son 
bollos en 'este f o t o t l r a m a q u e — a pe- ¡¡m ltjos a r t i s t a s " q u e i n t e r p r e t a n o t a 
s a r de su e n o r m e m e t r a j e — e l espec- c[¡u\n, 
I t ado r q u i s i e r a veir m á s . . . x , , h a y que deo i r m á s n a d a : e l 
. C u a ü - o g a l e r a s — u n a de l a s cua les n o m | ( r t . c , í t a s (|,1S a r t i s t a s quiere , 
l l e v a el o r g u l l o s o e m b l e m a esipafiol— ^ i , , . . .é.xito.., . d r i u n f o » . 
t o m a n pa r t e <-u un comba te , d u r a n t e « U N A M U J E R C O M O H A Y 
el e i i a l los cni-.-arids m o r o s se apode- M U C H A S » 
rao da! m i v í o h i s p a n n y . en esa y , f| ] n i n U u . , i t U ] (le l a t i f e r t y 
en o t r a s l u c h a s peí,- el .-sillo, l a maes - V]Un ^ t i e j j e di()S lK>dl|>roeo,s ^ f e n -
t r i a de l a d i r e c c i ó n a r r a s t r a e l espi - i m g u s t e e x t r a o r d i n a r i a -
a o t T a s - é p Q ! c a & y a o t r o s .homc m e n t é i a J ^ . p ü i b l i c o . V son que los 
b res , de m o d o que se . • • s u c t a n a m e r o t u is¡tas d<í ] a 0,hra SOI1 .dos .a r -
los o jos ep.s-odios efuteros de c o d i c i a t i s t a s p a u d i u a G a r o n y 
y U n o S d f ' o s d e t a l l e s m á s e fec t ivos ^ ^ ^ a l l i ^ a - ea, - e s t a 
Lmo OL -o - u e i a m . . - . . ^ • , pedicula q u i z a s Jos m a s g raa ides es-
oí er- ioeetácu o de os galeotes m - ¿? ° 
1 ' ' I1 , " * „ U n - n ... t u e r z o s de su, c a r r e r a a r t í s t i c a . A i n -
c l i n a d os s'O'bre los remos y bajo 11 , , , , 
, i i . , , . , , mi bois han t o n i a d o con g r a n e m p e ñ o e azote, encadenado.s a l ha .nu . J a l . ^ ^ ^ y ^ * 
o l n ' " espec lacnV. . . J . ^ u l a r m e n i e q n ' pn . lemys l l a m a r .m na j o y a , de Ja 
C c ^ v o . ^ . H q u é r. . m i e n t a los n r ,!. na eHHMoatngrafm. 
S n i O S de l moro A - a d ed D i n , e n ' i ^ a m a r a v d l o s a p e h c u l a fen-e un 
dn,"; . do¿pcr fa .Tá én la a d á n ra íb le a i g u m e i i i t o que es d e s a r r o -
m a H u i s . la n i c n i d r i a fm® ffc m a n e r a m a g i s t r a l p o r los 
des no tah l i ' s aili:i~tas de la L i h e r l y . 
l'N una dG las m á s i n l e i e s a i i t e s 
e l -lujo de detalles, con - que: Sf,| 
cilio ¡es ta jna i rav iJh isa pro¿Í-<.i..a,.Hí 
b i l > e r t y F i l m Co. ' ^(fe, 
E l í i t í g u m e n t ó es un-, C0Sa 
y . i n u y poco c o m ú n eiitro • 1 ^ ' ^ , 
c i n e m a t o g r á i f t e a s . A d e m á s , osí- ^ 1 
r a b l e m e ñ t e d e s a r r o l l a d o por ,i ^ 
des i n t é r p i e t e s que la ftlinaroT"^ 
Detrás de la panu^ 
S U N U E V A pEL| 
Jaoh MulUia l l t iene uno de ' los^ 
cipa/les pape les en l a pfa 
de l ' a t h é , que se llaíma id; 
y c u y o a r g u m e n t o fué r.-n-ito 
Ijefe de l a . Po l icAa de Nueva 
por .\ 
A r g i I , que s in 
i m a ' 4 Í n a c i i ' n d 
,1, . la (ulisea de. C e i v a n t e s . 
N o f a l l a •u-.n d u c ' o a . .eda—e-ii-
r a d e r ' - t i c eíi tedara las c i n t a s de .creaciQues do l o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
( . , i | ( ( , , . ie_ . pero que . p o r el b u e n M ' i a en la que t i e m n , r e p r e s e n , 
m a n e j o del t e m a , &e ¡ . l i a r l a t r i u n f a l - t a c i é r i la c o m o d i a ; al d r a m a , el s a i -
m o d e d e l ' cain-Mo t r i l l a d o . . n c t e y ca-:: todos los generes " l e a t r a -
[_a p n i i i r n . m i ó . la p r o p i e d a d del les y q i ! " a d e m á s t iene el g r a n d i s i -
ves^uar iu ." e l - inlen^s, ( .nnstaote (¡•••l des- tóo m é r i t o , el - e i i o r m i ' i n t e r é s de d i s -
• a < u i i ' i i i ' i i l n ; t odo COCpéra t i a e r la a l e n c i r n del especl adm- des-
di; Jois priiinenis iiinineiiio '¡s,. sU!mi:Mido-
to en una se.iie e iml inua de re-llexio-
rus. . . , « . f e s i a r a l q u e r i d o l ec to r que la pre-
^ no se d i g a q m . esto es una s . m p m ^ , , , , , , , 1 , impaf ia . . ¡n^miO ' u n ó i e a d é 
a,n a s m . p o . q u . - h a l . m n d , . . ' s tado e s - ^ , . , , , . , m , .a M , „ 1 ¡ ( | a ^ TJT TTMOS F X T T O S 
b> e r a n , , en - . e s t ras p l a y a s ¡ n a s e j l l t ,e,- .s H a m | ... |a ;1 „ „ „ . - „ , U L J I U V I U ^ U ^ l i W 
u s t e d d e - l a s dornas es tae iones v e r a - | . ^ E f i ( . l la l ( .(Mlt;iJl l l lJ , „ , „ „ , „ „ : 
mega'--: 
P o d e m o s d e c i r que no pos ha fa l -
t a d o abs iv lu t amen to - nada, en k 
q u e a dist.-raceauics se r e í i e r e : g r a i i -
fdes fiestas, polpuJarv- y a.risto.c.rá.ti-
n u y su l i e i en tes . 
V u e s t r o deseo e s - o l ' n u e s t r o ; a s í que 
-animai-as , pues, . f e t t o r o i t a s ! L l u e v a 
)tifa vez esa l e g i ó n de c a r t a s p o r 
- v u e s t r a l i n d a m a n o es,-ritas, m í e ed-
ca s ; .numei t>sas p-ruobas- d e p o r t i v a s . . ! , , , , , ( , ; ( , „ , . „ „ „ , „ . , , : , ^ ^ * 
exouns iones ; c ^ t i í k a s ; s o b e r b i a s y e r - | , > : ¡ 1 d a s h, a m a b i l i d a d ' q u e le e« 
ibenas ; , < v a m o ¿ : ha s t a la m á r d e . . . » ^ - — - ^ — í ^ - - -
a r i . e l l o UiM- a r n i n o i ' i i n i . n.uw . . n . . , ! - . . 
a pone r ii és t í i c i n l a po r m i c i m a de 
Ja g r u í i m a y i il í a . . 
WtaUace Beery I nha ja como él su- nes y p r e g u n t a s acei ra de la ps ico lo-
be h n c e r l u . E n i d Uenn ' I t a m b i é n es- g í a n u n e a ci n i p r e n d i d a de la m u j e r , 
t á a la a ' t u i a de las ex igcpe i a s de la « ¿ A D U L T E R I O ? » 
abita. I - " m i s i m . M o r D e r m o í t y e i í a í r o a-es de l a C i n e m a t n u - a -
F r a n k C u w c r i Y ol d i r e c t o r more -e fí^. A| l i , g N ü é o n , W i l l J a m S c o l l . 
m i a p l a u s o a d i c i o n a l po r al c u i d a d o \ V ; | , | ( l ( | p , , , . . ^ y \.Mr\ |.'nx> v.,,,, ;()S 
c im que el igi , ' , y vij&tit) a todas l i i s (J11(, | | a | | ¡ m i , , , , - ¡ a ñ a d o la ú l t i m a p r o -
s e g u m l a s par tes . d ü o c l é r i de l a I J h e r i v f i l m Co. 
De p r o p é s i t o h e m o s u l m l i d o a Jo . (1,ta ' m u i (|0 |as Jlias 
c u i i m i n a n t e de la u l n a , s i n de tener- j , , ! , , , , , . . , , , , ^ dt, c l la i i ta .s se h a n e * 
nos O r e l a t a r el a - i g u m n i t o , p o r q u e 
s ena i n j u - t o d - j a r a Ja n a r n . c i o n el ^ o, e a e i ó n en l a que 
^ P3^0 ®f , I , " l , r , l , a ' <' , , , ' Jas es.enas. de a m n r , de p a s i ó n , de 
a t o ü f l d a . e n ; o t r o & y de la que c o n r a - t . . i r j f , 0 , u w ú { , u _ 
Sen las a.-ceiias de esta g r a n pro-
d i i c e i i i n . evccmiiS l l enas de v e r i s m o , 
a n a n c a i i a s de la \ ida rea.l y a l t a m e n -
te m o r a l e s e i n s t i u c t i v a s . 
; A d e m á s la p i d i c n l a fué i m p r e s i o i m -
da con tudn e| c u i d a d o y con todi . s 
liis m á s p e q u e ñ o s deta l les . L a s esce-
nas, ej dt enrado, i o s vestuatr ios , ' t odo 
la m á s e x t r a o i d i n a n i a í a s t ü ó s i i -
zon pui d e eno- lg l l l l ece i -e la e in i 
t b g r á f í a n n i r l e a m e r i c a n a , 
W VVVWWVVWV>/V>^A vvvvxo^vvvvvwvvvvvvvvv 
FILMS 
« P E F.DON A Y O L V I D A » 
i i l ' e . rdona y ( l l v i d i o . . un es" p rec i sa - es di 
m ' l i t e l a • ó tora m a e s t r a d é la m o d e r - dad . 
na 'cinc-in-atografia* p e r o es s e n c i l l a - Di-5 verdad eriamenl1 desi lnnihrador 
fta^VVVVVVVVV\'\'\'V\'V\\'\\-\V'VA'V\W\\W\WVV\WVV\ iVAAaVV.VVV'VVVVVVVVVVV\'\\̂ ^AAâ VVVVVVVVVVVV» 
• a r a c l i - r í s t i c a , p o r 
R E S P O N D E D O R 
Aviso . .|-:s r e q o i s i i u i i i d i s p r i i s a b i e . 
q u e ' l e d a [ la e o r i v s p n n d e n e i a r e l ac io -
"•'d.-i COrí) e s t á P á g i n a e i n e n i a t o - r á . í i -
a g u a p a r a b a ñ a r s e . 
•Y ilueigo decii imis. ¡Si no s-ahemos. lo | 
q y e t e n e m n s . - . i , ea<a! ¡ l i a s ido ilaf 
«(ca.rafl)ái)! 
P e r o esos meses d e ; o r g í a p a s a r o n L , . 
c u a l e s t r e l l a f ^ g ^ f í ^ ^ á ^ ^ f ^ ' " . f i a f ^ ' - W ^ t í t e 
s í . u n t r i s t e - r e c u ^ d V Ó ' . d d i s2bV S S | T ^ : • ^ i t ^ ^ n d € ^ ^ - ^ a f t a - -
s i v o l v e r á n . . 
Y a e l i n v i e r n o ;av:iiiiza c .m sus d í a s t 
f r í a s y borra-sc.sV.s. L o s . paseos qu.--! 
d a n dos-i,.i-ms. l i h j v s de todo l u ^ i i , : - i o : | , , w / v v w ^ ^ 
¿ D ó n d e p a s a r ¡ a s . / p o e a s h.Mias (pie e,;J' 
¡ t r a b a j o co t id ia .noMe deja a i ñ i o Mbre?! 
N o deibemots ^ a í i a y a r , 4 : n p s . t q , u e d á | 
fun l u g a r , d o n d e - a s i v n i . s • ena l n á u f r a -
g o a . iMi taihl(*n: a>l /c i 'nema. t i igrafo . . s-
p e c t á c y i j o s d ^ - t o d o s c o n v i d o - ' y n o m e -
n o s e log i ado . : p 
^ I . j p i i j ! 
Ido de Cor reos , jnmier -o 6^ .—Santan-
Ider , p i l e - d,. I , , c o n t r a r i o Se d a r á p o r 
n o - r e c i b i d a . 
\Algo sobre "El hal-
cón 
En estos meses en que todas las 
coám^ilijas productoras están empe-
ñ m l a s e,, r i v a l i z a r , ya no por la c a n -
A d e n r á s , ¡ q u é -- c a r a ni ha! Delíeíiíó'S 1 i d a d s ino p o r la cali i d a d dol espec-
esit-ar cont-en.to-s -y orgUill iosoa p u e s «tácmlo. efue ..pres^mta.n,. c o r r e . s l p o n d í a 
c o n t a m o s ' e n n u e s t r a ' ' c i u d a d con u n : | f'}̂  N ' n t i o n a l el l l e v a r a l l i enzo 
l c c a ^ m á s , - d e s t i n a d o a ^ m b s t r a i r " e l a r - a n a c in ta , d i g n a p o r lodos conceptos 
t e d e l ((ecraii . . . Nos r e f é r i u m s a l so- ¿ 6 f i g u r a r j u n t o u ' l a x . « g r a n d e s . , de l 
b o r b i o y , e l e g a i i i t e ( I r a i r Lr i i e i ' na , s i l o •<, 'V.r i . - ide a ñ o . L a s a d a en u n a nove-
ep flfe c a l l e d'e. B u r g o s y . c o i l n d a n t e h. Sabat in . ! y - enco inendada a l 
a l a a n t i g u a y co.queto.n.a . Saja \ a r - hnen g ü s t p d é F r a n k l . loyd-, «Kl hal l-
¡l>ón. As.Jmisiino• l iemos '• i i a m b i é n • de ' e s - ' ' c é . n » ñ o 'tiéyiie p r e c i d é n t e — ' p o - r su c a -
l l a r sa t i s fechos Í ^ n Jo que a c a l i d a d r á c t e r de pis l í icula m a r i n a — e n l a h i s -
de' p r o g r a m a afecta . H a b r á a l m e n o s t o r á a c i n é m a t ó g r á f i i c a . 
v a r i e d a d , que eis Jo q u e e l p ú b l i c o Efoia iim(pjre3iones dfeitiin-ta® d e i a en 
desea. (d á n i m o esta p r o d u c c i i ó n : la bel leza, 
B i e n e n t e n d i d o ^ q u e : é s t o n o ^ i m p l i c a f i d e l h h i d e i n t e r é s de sus ^ e e T i á s y l a 
d e p i r e c i a c i ó n a l ^ u i K i a 1 que <;(i;e. p r e ^ i u ' * ] ^ a ^ t ; ^ vjye, la . m a . u n i t n d úe ía 
s e n t a r , y n o s t i ene ' -d i eanbs t r i kdW'Sé lec - . - ¿ b r a d i o M i l t o n - S i l l s . has ta la fecha 
c i n e S. A . , a r r e n d a t a r i a ' de l a Sa la un a c t o r l a b o r i o s o e i n t ^ l i g a n l e , pe-
N a r b ó n . • , ro s in d i s t i n - g n i i s e n i con m u c h o p o r 
. . D e b e m o s r e c o n o c e r que . r-l p ú b l i c o . su . I r aba j f» i n t e r p r e t a t i v o . 
santa .nder i .no v e í a s V a i e c e s i t a , d " o de u n .T;a' p r e s e n t a c i ó n , de • la c i n t a es de 
e s i p o c t á e u l o m á s d o n d e "cobijarse do lo m á s costoso que se h a y a v i s t o p o r 
B n c h a r d l - ] n r i g h t . 
D E S P U E S DE UNVlAjr 
Desipmes de u n v ia je en- que-m 
ron J i r u l t i t u d (le aventuras—nl'Dj,^ 
a i i . t p t i c . a s y o t r a s , las más, debidas 
a l a a c a l o r a d a i m a g i n a c i ó n d,. 1 
agentes de p n b l i c i d a d — , Mary 
f o r d y Doug'kus F a i r l x n i k s r eg r^ 
este m e s a l o s K s t a d o s ' Unidos, pjjj 
t r a l h a j a r de firme. 
C O N T R A T O POR UN DESEO 
D m i t r i B u o b o w i t z k i , famosa dinc.' 
t f ) r r u so , c o n s t i t u y e la últ ima t 
s i c i ó n de Ja P a . r a m o u n í , y fué ^ 
• t ra tado "ospccial l i iner i té ¡parí i « ¿ f t a j 
a P o l a N e g r i , que e x p r e s ó deseosife 
a c t u a r b a j o su mando. 
R A M O N NOVARRO EN 
« B E N H U R » 
P o r l i o ya. e s t á resuelto que Runé 
N o v a r r o i n t e r p r e t e el papel principal 
de « B e n H u r » . La. Metro-GoldttTn 
d e s c a r t ó a Beonge Wallsh desp-cs de 
hld i le r t o í n a t d o a r r i h a de do-KriMto; 
m i l p i e s de nega t ivo . El lector Lite-
resudo en saber a eiencia cierta pnr 
( fué NioiLe A m ó n i c a va^ a Va ciiln-a 
del m u n d o c i .nemal i ' g rá í i co j ' i i o liéiíí 
ne i s que i n d a g a r de un peritu o í c! 
nunn l o que esto indica . ^ 
P O R T E R C E R A VEZ 
La (da de d i v o r c i o s que reina en 
estos moimenUis en los listados l"ni-
dos*, pa rece comipensada can la fr-
bre m a t r i m o n i a l que lía linvadido a 
Jos a r t i s t a s , operadores;- electricistas, 
d i r e c t o r e s de escena, etc. 
;Se a n u n c i a , en cfecfu, que 
B r - o c k w e l l .se, ha casado con. Sil"«1 
d ing -ma .ng . . W i l l i a m Sc.ott. Hay J 
t e n e r en . c u e n t a que és ta -es k tw-
c e r a exipc.rienicia que rea-liza ti 
a r t i s t a . 
L a segunda jornada 
de " L a rosa de Flan-
des'. 
L a s e g u í i d a j o r n a d a de la peJ|j! 
« L a rosa d e Flandes. . , ;l-,r 
en 1.a S a l a NarhiVn, con des ilenf. 
m a n t i e n e el i n t e r é s del asunl-J y 
lio a v i v a , p o r q u e en e l l a se des-ll., 4 
ve en t o d a su in tc ins idad .e l ' i l ' r a^ ^ 
ú . i n o r p l a n t e a d o . 
L a segunda, j o r n a d a ele «La m 
de Flandes)) no desmerece en ef* 
a f o t o g r a f í a , . p rop iedad escénica 
in inos , :dad de la prim¡e.ra ?ue ^ 
il)uc.!i é x i t o o b t u v o . Observani"-' ' 
emiha.rgo, en los - in le resan tcá HiO"^ 
l o s d> i a t o r m e n t a una faltó ^ 
ta de v o r a c i d a d , puesta, que 
h i . m p a g o « no se ¡w-oducen en a ^ . 
l ' i dad n i t a n frecuentes a i Cil 
t a n u n i f o r m a e . \ i " i i . - ;o i i <1' 
H a y t amihvn , en la i l l , r l 
es ta s e g u n d a jo rnada 
•M'-oss.;.,,, on genera.!. , 
B a q u c d M .llcr II.-va P a ^ ^ ¿ | 
a - e r t a d a m e n t e , ma t i zando -.••-n ^ 
d a d los momi ' n tos p í i i c o t ó g ^ ' . a  l s i n n K ' t s s 
ye ir e m p e ñ o . 
« L a rofea. de Fiand '-*1 ]i& 0' 
en c o n j u n t o . 
IVVVAAAAAAA^WVAA^'M'V^'VVVVVVVVVVVVV^ 
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Consulta de enfermedades oc 
y Pulmón: médica-
Rayos X y Electricidad̂ -̂
ív Horas de once a una. , 
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La situación en Marruecos. 
fl neneral N a v a r r o h a s i d o n o m -
¡mdo c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 




Beni S a ú l qjie siempre fué fiel a Es-
i. 
H|J0 DE MUSLERA 
•M„)BID. ^ • r ^ ^ , ^ ; ; i ; ! í ¡ 4 f £ ^ P Í R o c o . ^ . q ü a e,l! coronel Araujo era 
M o - i r f \ ^ jcfo d , '1br i , íunlc h í s t o r i a miii;tar ' ^ , u -
austera, mj1' ^ meTando sus numeroso nientfis v ter-
Hrectorio ch'l n ^ ' ' " ' ;1';,>! ^ ' ^ n n n ó pidiendo ad Tribuna.1 que tuviera 
..-i-i-a " ' i " l sm" 1,1 Coiuna todo esto en cuenta, al emit i r su fallo. 
Termimado el Consejo' ©i coronel 
Arau jo m a r c h ó al fuerte de M a r í a 
Cris t ina, a c o m p a ñ a d o de; un oílciaí de 
l a Guai'dia c iv i l . 
LAS BAJAS MORAS 
CEUTA, 26.—iNoticias del canxpq 
OTROS BUQUES 
Tani l i i . ' i i son i^pci¡ idos los vapores 
««Arnáo», con r.-íi^a i>-i,nei-a.|; «V.icen 
tito», con ídeiin; «Bie®úer»j con ídym; 
A CARGAR M I N E R A L 
Son eapetiados varios j)uques, que 
caipgaráai mínexafl en eJ Astillero. 
E l i «ALFONSO XIII» Y EL 
«CRISTOBAL COLON» 
Segiúm radicar a.m as i-ecibidos en 
n-'ta c.ii.sa Gúinisiigiiata.ria, se eiicnin-
traJian naw^ai idn . sin noviotdad, e-l 
La situación internacional. 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s e n I t a l i a 
y F r a n c i a . 
VIOLENTOS TEMPORALES I ua die ' ' l íos, colocada en ol hotel 
1 \RIS—l- 'n v a r i é - punios di l 'Van- Francfor i , en 'la, plaza del 'Rey, c a u s ó 
c i a ' 96 han ' .li'Sciica.l.'Mado Miolentos much.ls d a ñ o s e h i r ió d a.lgunos t r an -. amoiiém. .seuníes, que- tuvieron que ser tn-iisla-
ConW. mémmííCia. do ellos. Eyi«. y «lados y a,uxiha,los por la Cruz-Hoja. 
Marsella e s t án iueonnmi.-adoH con Esta iM.mha sr. cree que ue co oca. 
jueves, 25 del a n u a l , a.l med iod ía , e l P a r í s , t e legráf ica y tede ídnicamente . da por a l g ú n (Mnp.t'ado del . ho te l . ' eu 
"Se r se de las lá ridas que su-
¿ S ú l t i n - o s co.nhatcs. 
,A CAUSA C O N T R A A R A U J O 
. . 26.-rEii el (:•"!> .jn ile gue- 1 
OStá 'celebrando contra, i J 
vaipar «AKo*K 
de La. Cor uña 
Colón» a 2.081 nudas de la Habana. 
XI11» a 1.580 
y e;l vapor ((Crislóbal 
•5 
ir» q'f e] defensor de éste re-
V0» 
hl,r','ll i iarcunsiMiieias p o r q u e al ra- eneinigo dic -n que durante los com-
[(í-rító i(.ió„ do Dar (x)u elidan i a l hales de estos d í a s las bajas en :as 
víó ,l1 L'¡. .nnirlainenle la Rabila de larcas ha.n sido numerosas. 
..¡nanisjaii.aas porque 'a l 
. ' posición de Dar On^ idan i 
inopidan.en.e 
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SECCIÓN MARÍTIMA 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOCIEDAD flNÓlilllílfl DEL HIERRO V DEL ACERO 
de mmm 
OBLIGACIONES DE T R A N V I A S 
ELECTRICOS 
En el sorteo c.eleJxraidp hoy ante e'l 
notario don Eduardo Ca-nso. han re- te de Chile, Alexandre. 
•suiltadn anioitizadas las cuarenta NisUuClACIONES ROTAS 
ohlitraciones aiffüiente?: nr-ineros 1.421 SHANGAL—,Se han roto 
ijtóüie,JetuJS se han lenn iado a aqiit -
lias pohlliaciionies mas de m i l despa-
chas que se hal laban depositados en 
Ja cap i t a l francesa. 
. « • , 
ROMA..-—jEn var/ias poblaciones <i. i 
Norte die I t a l i a el teimporaí, fui -: 
siniiO, ha demiiibado á rbo les y lejados. 
H a y veinte porionas" muertas, sien-
do nuimerosos Jos heriidos. 
EX PRESIDENTE A EUROPA 
BUENOS AIRES.—Con i iiiobo ^ a 
bailo;,a t i , . .. nibaicado éJ ex pirSJd-iíli-
cuinbi inu ' ión CÓn los huelguistas., 
UN N O M B R A M I E N T O 
N L L V A YORK.—Un hijo de.1 eX 
presidiad, ' Roos, vell ha sido nom. 
nrado goherjnsdor dcii Estado de Nue-, 
EL CAMPEONATO DE PESO MEDIO 
LY'ON.—¡En el oampeonato de p8sG 
inedi!) venciii Po'sker a •Rruh"r. 
,VVA/VV\AaVVVVVVVVVV\A/VVVAAAA.WVVVVWV'VVVVV\\V'V 
Una mujer muerta. 
D i resultas de una 
cuestión. 
as ii'-go-
í r \ r A C I R C U L A R D E L A D I - y ^ ' ^ ' : ^ ^ «e * 
Ul\l\- ^ ¿T^ri A T T V T - T H A "ll ' ' ' 'n n , l , , a r L'V'U Se cm qnie m a ñ a na Sé rea n n d a r á Vl> MUiÓUo, f íenle a la ca-a numero ¡ E C C I O N G E N E R A L D E N A -
'^"omHizai'enw-'s esta c rón ica dando a conocer a nuestros lectores dos 
Consiste la primera en quo d e s p u é s de seis meses ha recalado de 
37, en la cuáil hay un pequeño jair-
dlr i , cuestionaron Carmen Alunso So-
lie, de treinta a ñ o s , y E m i l i a DomíiM 
guez, de ^ t reinta ^ uno. i 
Bn el calor de la d i scus ión Bmiiliá 
a Carm(<n y é s t a c a y ó . all 
r en Ambeies el paquete ((Relgeai'a.ud)), que es el mayor buque que 
I,, en (h/hn pueilo, con 31 p es inglceei;! de calado. noevii 
'| 'i Eíiipitán del « l ie lgeniand» ha -s.da interviuvado por los pniudis tas 
JÍI conocer su o jaa ión . .- i loc las cjndiciones de navegab¡ l idad del Es-
ISda para vapores de g ran porte; y su contes tac ión ha sido que el buque R I A N O L. DORICA, 
¡¿u jiiaindo ba subido el río mista A m l x u cs sin mniguna dificultad, pero 
i'iiiiila a oníénde-i que como el «Ikl'^rnUiiaid» tieiiie 240 injeitros de eslo-
•jj y la ealrada del canal d e R i l l aud os de 200 metros de anchura, con-
vendriá ampliar diebo canal en inda su longitud. 
Kl inriiriunadn buque pertenece a la Coinipañia Red Star Lino. 
['., netiieia es que el \apnr uTi ansbaI t» , qu- poitíuiece al (iobiernO 
ínsí», ha pasada ircientemenle el Cíína'l de Suez, procedente del Extre-
bwOricnte, cargádo con ID.OOO toneladas de bombas y otras pertrechos 
¿e guerra. 
É mención ado buque se vi ó en la necesidad de rellenar sus carlione-
liason Colcuthr». -pero (lebi(lo..a la enorme c;j).iCidald cíe explosivos qui5 
;raii-¡fciiaiia. na le fué permitida la, entrada en dicho puerto. 
Comenta «Fainplay» este suceso eii su i i l t inio munero y aconseja sa-
iamente ail Gobiei IHÍ i u-o. que no teniendo necesidad de semejante can-
de mafer+ab o.fen-dvo, c u á n t o Jnás g a n a r í a empleando sus buques 
al trafica ardilla.)'iu de m e r c a n c í a s . 
cien de los impuesta- v ig 'lites, de-de do nuevo ]«, Jucha, 
el I de octul>rc próxiimo, en estíi Su- EL P R I N C I P E DE GALES, ENFER-
(Miisal del Banco de K- p a ñ a , en eil MO 
Raneo de Santander y en el Raneo EONDRES.—Diieen dá Ka lga iy que 
Mercanti l . el principe- de (ia.'-s -se onciii ntra. ii 
Tamhi.Mi di -de e-a fecliu. y en los geiamente enfermio,' a consecuencia 
mismo:, liaÜICI i--, se p a g a r á , can la de un resfriado. j e n s p u i ó 
deduc - ión de lo.? ana1,- S'ÍOS, el caipón BANQUETE A UN AVIADOR •' , 
numera de -a- 4 e t M a s o M i g a e S !.<'XDRíES.—.La c l o n i a " p a ñ o l a y 'nÚm' l a n hu'rU' ^ qUe 
ne>, ane venée pl l de ccXulio de 1024. N i «lado un banquete ¿n honor del a consecuencia de u n a ; g ran 
Saniard r. 27 de sepjiembre de ;'viadoir Cobban, que realizt. hace PO- heniorragia interna. 
W24-.—Eil pii::-ideiite del Consejo de «'•^ ''""s e'l raid Londiees-Tánga ' . bánilia, fué detenida. 
Gdbieraio v Adnijnjstración. , VTCTO- ^ aviadoir p r o n u n c i ó un discurso f/v\aaa\a\^vA,vvxvv^v\aaAA/VA^\wv\avvv^vvv\\A,vt 
^ r 'u ' l "< Po-r el homenaje. m r T-m. -r A -W- ^ . 
^ T - k ^ T R I B U N A L E S 
l'y< ' l ' " ' venció en el reciente eoncmv 
so de av iac ión ha hecho el n-ecorrido 
l ' o n s - L o n d n s en n i m hora, cuarenta 
y cinco minutos, ILvando diez perso-
nas y con tiempo malo. 
LA HUELGA DE CAMAREROS 
vwvvvwwvwwvwvvvvwvwvw^ 
L A C O M A 
N E C E S I T A B U E N A S Ol-TCIALAS Y 
A Y U D A N T A S 
•'VVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S LISROA. v_.uu Í H O U V U « e la nueiga formd con l a pena de IJ^I a ñ o . y un 
de camareros y dependientes do hoto- d í a de presidia earreccional, que pa-
os han ..enianlo graves .listnrbio.s, es- .ra ¿i sK.dicitaJ.a d representante de 
tal lando vanas bombas. TU 1 
PROCESADO CONFORME 
Ayer comipareció en l a Sala de es-
la Audiencia, acusado de un delito 
de hurlo, Federico Gouzáilez Va!d s, 
quien en el acto del ju ic io se con-
maiivo d hi h l ó  un . y 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . « s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es d é exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Der osi to en Santander : D. A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
H A L L A Z G O 
* • 
de una aliiiaja, en la calle del Mar-
^•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAA/VVVVVVVVVV^ Li la . In fa ines : Haináli Venero («Café 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
A nen ran)/ 
'. VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV̂\A'VVVVVVVVV̂ÂA/VVVW 
Según jiiformts ingleses observa bastante actividad en el mercado 
í^a ,iha!la^nMlartínejora' IVC'al r ibuyen ios pi . ¡ i rd icos" hiltanico-s .a l a 
fona del Pací,, (le Londres, que está inspirando gran ' confianza al co-
aér'io. 
fluí revista; ocupándose . d,e .este asunto, dice que los comerciantes 
Wi, auian mu-, que pro.baibile que los tipos de cambio, en vez de sufr i r 
iOfvas driprf.rv.ra'ioiies, vayan poco a «poco mejorando, en vista del éxito 
lim qup se cubre i ' l cmpijrstih» a Alemania y de lo Dieii que se va ap l i -
'• . - .. v.an de Dawes. 
Ti.i' i , i i en r l nr.rcado dv,I Río de la P ia la se nota gran a n i m a c i ó n , 
habiéndose firanada gran nmuero de e n , i ate.-. 
Los mercados m i é n t a l e s a m n e í i t a n de actividad, según amplias infor-
macicnc: que' fém un - a la vista.' 
Bl mb-.cada de n: l ; s para carbones acusa t amhiéu la mayor activi-
•lad en la p^idueciiai y .'n la demanda observada de poco tiempo a esta 
p é en el negocio de combustible-s. 
El Báütico y e| Med i t e r r áneo , aunque sus tipos de Hete son bajos, 
MUSui un tana e^nx-jal" de leiVdencia al alza,' gracias al abundante ne-
F o que so dnice., 
M E C H E L I N 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA. NUMERO 9 
IWVVVWVVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
p a r a C O L E G I A L E S 
CASA E S P E C I A L 
SUC. DE A. BIiflNGO.--San Francisco, 9. 
Esta cosa no tiene sucursales ni viajantes. 
Un 
¥ ¥ ¥ 
EL «CABO SACRATIF» do 011 la Cuinandaneia de Marina de 
| Zin-pada de Harcolona para San- Bilbao, en los exámenes de capitanes 
'•' v realas, con canua oeii.era.l. v niilotos. de la Mar ina mercante, ter-
d vi rg  gim l. y p l s   Cabo .Vaei atif... aniñó ayer su mis ión . 
E L « B A N D A K A L E » Apinbadn- ya los a -a i ian l : - a ea • 
( ^ 'Aperada eon diferentes nier- ¡pi lancs. que bicieron bueno- ejerci-
,'l"'iav' ''1 vapor de la m a t r í c u l a ln- * - i ^ y bn a ó i r á n l i - a piYotos- que 
; "hiinilakale,,. ai i ......a. • a l g ú n : ' Í ainig-
H E L « C H E N A B » naturas, el Tr ibunal examinó a los 
^ a u p a d o de Landres para San- ai'umnos de Náut ica que se precenta-
caii .carga g aieral. .d vaiior han a examen [xir m á n c i a ^ez. 
N U E V O C A P I T A : 
E L « J O . S E G O M E Z » Ha -ido nembiada e a p i l á n del va 
(¡i ., " ^ en t ra rá en e>t,e puerto por «Cñiiova^.., nuretro querido ami-
„':l1"" -e (iójiiez.., con cargo go -don José Sánchez. 
EL « C A R M E N » 
San-
"ólioimi, 
11 i , . DE UN0S 
T "ilJUiuil qu 
EXAMENES Ha salid . dé Cari; - : i ; i pa a 
A L(J3 -wvwvvwv 
pLANA r ? ^ , l ' , G , n S E P T I C A 
DE LA ACADEMIA PRE-
ATrtRIA 
TINTA TINTft TINTA 
s a n a 
n 
TINTA T I N T A 
s a r j a 
lUa venido a c t ú a n - "'ander. con carga genera!, el vapor 
<fCaiiii!ini. ' 
C O M P R A DE BUQUES 
La Coanipailía lía i c ' !o i a -a d" Ma^ 
vagaición ba ad<niirido en h 'a':- r,a 
dos buque, de -JAMi i 2.50p toncadas. 
EL «DESAR» 
Pasado i n a ñ a n a - "iit-" ;i i :i en e-t" 
puerto el velero «Gésai;», con diferen-
tes nicicancias. . I 
GRAN PENSIONADO-COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinerp, • calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.') 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort,—Internas, mediopensionis-
tas y e x t e r n a s — A u t o m ó v i l para el ser-
vicio del Pensionado. 
ftegra, m u y fluida 
GAVnNTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE 
a^ en todas las papelerías de 
S A N - ' " - - -
s P É R D I D A 
S de una eajita de car tón , conteniendo 
• M . : ; i j ; l .ie. .-. ijl . y uiia im ' i o . a 
¡ de chapa, sin grátoar. 
*H**nnnmmmmmmnmmmmm s" ^ ^ i f i c a r á a mm 'o entregue 
, \( |ni¡iii-:lia, i . n. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de Hhorros establecida en 1878 . . 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
En instalación: Espinosa de los Monteros 
Banco filial: Banco do TornlaTigai 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPKBACIONK8 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 115 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por l 
de i n t e r é s anual . 
Depós i to a doce meses H y ) p 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda - 1 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i qu idan por 
s rtiGstrGS 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ór-
4enes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E 8 E Q ü F ? I D A O " 
L i b r e s do Impues tos , p a r a í t » 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
da un soto t i tufs r 
IVVl/VVVV\A/VVVWVVV\VVVA'VVVVVVVVVVVVVVVV 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e f á r n i c a 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de te jer ía . mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
H das formas y, dihiensionés : Pie-
. zas para saneamiento (Bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T R E F I N A D O ! 
fl a n t a L U C Í ! H A B O A B B G I S T S A D * 
P Ü S I F I Á D O L a E x c l u s i v a 
tJSlOO ES BU OLASB 
uSV í f U V l A L A M A N T U A 
rRKMlAD , OOtl ALTAS RKOOMPENSAt 
Pídanse en iodos los establecimientos 
• X P Í D E N S E A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a M U LUCÍA (S, A . ) 
J o s é Mar ía eortignera (C. D.) 
SBNTflHDER ( E s p a ñ a ) — T e ) , 333 
l a ley. 
SUSPENSION 
Por ciiferiuodad del letrado defenr 
por useñor Qii:h1aii;il!, fué ayer sois-
pendida la caii'-a qup por el delito 
do injuifias sp la sigile a Celestina 
Mant i l la : 
E s c u e l a d e N á u t i c a . 
Se ruega a iodos íós padres de 
a lu i i íncs a'.Mnian hoy, a las siete y 
inedia de la tarde, a una reui i ión , 
cu lá calle de J e sús de Monasterio, 
2/i, pninicro, a fin de I ra ta r de l a 
c r c a d ú i de una KKcueila par t icular . 
Notas necrológicas. 
I )espüés de recibir los Santos Saara-
iniDnlds y la iM-ndición. a p o s t ó l i c a fa-
lleció ayer en el pintoresco pueblo d& 
Monte Ja bondadosa s e ñ o r a dofia. Isa-
bel Mendicme Cuesta. 
Esposa y madre ejemplar y ador-
nada áii virtudes exquisitas, bi sefiora 
Mendicutt g r an j eóse la es l i inac ión y 
el «espe to de cuantas personas tuvie-
ron la fortuna die cu l t iva r su trato 
a ina ln l í s in io . 
Tanto en Santander como en e|, puc-
Rep i i e i i lo Iiilantería, ía leneia míni. II 
Necesitando a d q u i r i r este regimien-
to uos m i l pares de alipargatas, mo-
delo reglamentario para la tropa. Jos mó^r^n^l^&^^l^m cSS-
qur mem Presentar modelos y pro- .5l,vl (.0 Imu.,,.,s a m i á k i l e s v simpa-
posütóiones, 0 l«nran antes del d ía .10 t í , ls su f . l | i ,) . im¡euto ,1.a sido inuv sen-
de I <;orr!(••!.le, ©a \m ailn.acenes del (ido. 
¡imiiimo, para la adjudicaci<'-n de la ^ su desconsolado Qsposd dóñ Ma-
M ; - ' I : Í : . p r e v i a reiinióirii en d i - , | ,„( I Í Salas Gómez, eslimado amigo 
' e lv «'••••• ' la lu ida Económica . nuestro; luios, Manue! y M a r á ; her-
Condieiones. de pago y d e m á s deta- manos y d e m á - parientes enviamos 
11, .-. ge i n f o r n i a r á en la oficina de inuestro" p é s a m e seiiitWo d e s e á n d o l e s 
M a y o r í a . - cristiana re s ignac ión . 
L a s j o v e n c i t a s 
delicadas, cor. sangre débi l , 
taitas de vigor para cruzar sin 
peligro el periodo de su trans-
fo rmac ión a muieres, hal laran 
cor. este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el ún ico remedio seguro, 
r á p i d o v ené rg ico 
Contra la inapetencia, ane 
mía, clorosis, raquit ismo y d e m á s 
enfermedades de la pobreza c 
sangre, se usa con éx i to creciente 
hace m á s de 30 a ñ o s el ja rabe 
/Km 
m P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: rechátese todo Irasco que DO lleve en 1.1 diquela exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
nterior. serie P 
> • B . . 
» • J>.. 
B . . 
A . . 
• » G y H . . 
Es£t*rlor (p»£t!da). 
AinortlS£bl* Í9SC F . . 
• > • • . 
» » n . . 
• c 
» » tí.. 
A . . 
» 191? . . . 
Tesoros enero 
» i s b r e r o , , » . . . , . 
» abril i . . 
CédtjlM BUHCO Elpotóc»-
rio 4por 100 
.dsm Id . 6 por loo. . . . 
lÁ%m Id . C por I C O . . . . 
A C C I O N E S 
Bnaco da S s p » ñ a 
dA&eo Hlspano&meric&nc 
B*HCO Españo l dé crédito 




» ( o r d i E a r i a s ) . . 
& 0 T Í 9 • 
O I I S G A C Í Í Ó N Í I Í S 





Norte 6por 100.. 
Rlotlnto 6 Dor 100 . . . . . . . . 
Af tariana de minas 
T á á g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 




D ó l l a n r . , 
Mar coa.. . . 
i 'iras 
Fraseos ifUzoi 
Francos balgas . . . . . . . . . 
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f A N n M D I R 
In te i iur , -i. por 100̂  a 71 por 100: 
peseta^ 32.700. 
Auiiciiiiizabic 1917, a 95,20 pnr 10(¡: 
\M - •ü i s 15.01)0. . . 
Ct diría< 5 pqjc 100. a 99,55 por 100; 
[.-.-vías 25.-000. 
Banco Cvn i i a l . a 106 
so.ta-5 12.500. 
AJStuiáító, p i i i n c i a , a 04,80 por 100; 
MUSICA. .Programa de la obras 
que c j w u t a r á ilujy, desde las opho y 
nii-dia, en el Pasco de Pereda, la 
l l anda inimicipa i : 
PRIMERA PARTE 
(fGeroiiá», páso-dóblíí] Lope. 
((•Dainizas No niegan», n ú i n e r o s 1 y 
2; Crieg. 
«•Senix-nuis», Oibertu i a: Reizemi* 
SEGUINJDA PARTE 
cEl pat ini l lo», p.;('!i.''d'io; Jim'-nez. 
«Kl 11 uts dé i c s Tenorio^)), fa:iita-
por 100; pr- s$a,; Sen a no. 
•j, «La moza de cumpiini í l í is», ' (•••>;<> y 
pananda ; Luna. 
a 12.500. 
J™¡,;x,m*'- " TU5 • m '" [Excursión Santillana 
T-rasát ián ticas v i ej a?, 
100; pése la^ X.5()0. 
a 100,35 por 
D K B I L B A O 
ACCIONES 
•pp-.-yon V:,7.1 •!<%•{•• 1/35. 
C-nédilo dr la r n i ó n Minera, alo. 
Baneo Vasco, 005. 
Hndroe lrol r ica IWirkm, 
Navhira Sola y A/oar . 1.0:111. 
Alt ' s Hornos de Vizcaya, l.io fin. 
I F -'^ih'i'a. áG^á., 
Papclcr-a fcspa'íj ila. 8?. 
OBLIGACIONES 
.Fe.i'mca.Pdl ¡Af/w^íáb, (laJicia j 
i ,"fm, pi-.intr'ra, Gi,90. 
Idiem Nui-t • de K-paña . G por 100, 
¡02,75. 
Idem úl' ni, Va.lcncianars 5,50 por 
Of. 95.20. 
l-:i- •: ¡ra (I. VksgO, G pnr lUO, 90.50 
Hidrc-rt'i-l.!-¡ca EfepáñÓÍÍÓ 5 por 1Ó0 
83. 
Idem iiliom 6 por IDO, 9G.50. 
A l t u i Hbcrófi de Vizcava G poi" 100. 
102. 
^ •vi - VVV\VVA'\VVXV\AAA^VWVA.\AA/VVVWVA/WVWWVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El moviniient,) del A-'i lu, en el día de 
-:yer. filé el sift-niente: 
O n d i l a - di-ti-ihnidas, 660. 
Tjan-'-'UKtí * que han lecibido al-




que q iud . in en el d í a de 
L a ú n i c a Casa que venae mas baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann , Armor , B. S. A., Clrifíon, Peu-
geot, Lapize, Al le lu ia y Robust. B ic i -
cletas Ontario a 250 pesetas. Motos 
«Ir idian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA "lUIZ.—ARCOS D E D O R I C A , 6 
Se pone en c ;. x-in. 'Mito de ]&' 
n,i nao:n,ás rm% hayan a&i j f r i ' do tarje-
ta para la ; • x c inrs i/) 11 Sanl ¡l lana-C'i 
nullas, orjíauL/.aiía p-:!r lia As ciaci ' . i 
•  . • fñ.-í mis de la,- K^'ii.'.'a.-
r.r-i>1iana'-, qih1 no se admiten y; 
m á s in"cripci!oie 
Li.i laljidia Í:.I han'i d, • la av nida ríi 
All'onsn X I I I . , i lás niUiáVe díe lii má-
••ana d, I ilnni.inxo, en fÓS alltcttnávi-
-Les (pie hab rá prepaTadus. 
(En caso de l l uvk i .se- SiUíTpend r 
hastia el doanfíiiijgo p róx imo . 
/VVO'VVVl̂ VVVXA.VVVVVVaa'VVVVVVV̂ vÂ /l̂ 'l'WV̂  
TEATRO PEREDA — t i r a n Coanpí: 
ñ í a de PambaI. 
;H-.)y,, a las safe y m-idia, é-itífien 
de la ennn dia o i a n i á ü c a en tres ai 
tos, «Las lidies de la gu i l íq t ina» , 
trenada en .lv paria por biiía Cica; 
pam'a. 
GASINO DEL SARDINERO.—Ho: 
i la-- cinco', .en la -a/'a di' baile, o 
q.!.,-,;i. Marchet t i . 
A las siete, en__c] teatro, M a r i Du 
' á:ii. canc ión i = i a ' R i s i t a Corinin. ha: 
'¡'.riña y Rosa.rifo Br'nna, cancionista 
mmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmm 
I J U L N A Y l 
R E T R A T O S D E M A O S • 
• A M O S PÍE I S C \ L A \ T E , I O S 
• • • • « • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • B B 
i/\'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVV%/VVVVVV/l'VVVV\'V.A * » « 
H A R I N A S D E M A I Z 
lAs^mejores, por [sal AntiraSy limpieza!,|las'de 
U Fábr i ca 1» J L » O B 3 N T I I W A 
d e M a d r i d ; n ú m . 7 | . ^ S A N T A N D E R 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caíó 
RESTAUBANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P-..a r-
la 1 
d i d.a: Lengua de tériierií 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L % B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 2 
f W I L L A R D l 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
i l F í j i s e ios p i i s I los a l m a c e i i í s í a s o a la 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
S Á' p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Es tac ión de servicio autorizada 
• para la reparac ión y 'suministros 
• e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
i REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
9 para Santander: 
| I S M A E L A R C E j 
P a s e e de P e r e d a , 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
SAMA NAR.BON.—Hoy. a las M ' N 
y media en p u ñ t o , «Eil sól i ta l io», dra-
ma foüfóiineeco, por Jack Hoilt. 
.Mañana, doni i i i^o. gran éxi to: Tlio-
n . i - . Meif-ilian t n " \ 'anidad femeni-
na», cinieo aci';>. 
P A B E L L O N N A R B O N — A 1 
y inedia, «La rosa de Flandesji, se-
ííu.nda y úMinia jornada, el mayo1 
exitp n i a í c ^ r á l c o - de Raquel Mf-
7 n y ((Aveiitnias de N i r k Cár te r» , 
i-niitinnacicíii de l a serie. 
S u c e s o s d e a y e r . 
LOS EDIFICIOS RUINOSOS 
C o n t i n ú a la ( Ina id ia innnieipr:1 s;. 
ah.ir d • dennnei.a flié oati.alon.es, ha-
jad'as dte a^na. y v iv l . i idas en tríailas 
•n- ¡' 1' > • d- • l ia.b' lahilidad. 
¡Ayer les ha tueadn i ' l In-nio. ént i 
' . i • a la ea-a n.'in.i ro 1 dé T a n l í n , 
Cfii'e tiiiene todns Nis tedios en estadi 
r;UinpRo, as í eonro la repisa de ce 
fít1 lío o'ti1 l ' ' a d 1 y e; b í l>on del pist 
j i in . ' - ro , y al rdificio de la Cuesta de 
Cíhaja. .••rñaljado con InS múliKiiviS 1 
y 8. 12il éste son los tabiq-u-ps y lo» 
•ie'oi;:, ;ÍS .' : que FB hallan en roni 
'11'.%) dftado d.' m i n a , y las eoeina: 
E L E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
d e P A R I S 
2 3 4 F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
S A N T A N D E R 
Esa gran Casa Parisu'-'n. la m á s im-
.:-rfcnte del rnuiido entere en sn .i;é-
ferOj tiene el ho-nor i&é c c i n n n k a r a 
tCda* las piMSonas a la- cuales ha 1 
riítTdó 1 ecicnti mente cal ilngos de 
nuestros APARATOS NEUMATICOS 
PARA LA CURA DE HERNIA 
Medias para Varices, Cinturas de so^-
ifi, CdRSKS V AI 'AHATOS RBFttR-
MAlKtlü s de todas W-s defOrm'dade^ 
leí cuerpo humano, BRAZOS Y PIER-
DAS A R T I F I C I A L E S . Aparates fcWc? 
i'o m a g n é t i c o s para sordos, etc., y Q 
'odos aqn dios que por pr imera vez 
leseen consiiiltarnos de viva voz, que 
•eerdiendo a las reiteradas pelieioiies 
'e aq iKl l - i - de nuestros clientes, agra-
decidos de .haher sido tan amalde-
mmle rec'hidos. cuidados y ailiviados 
MU- nuestro distinjroido e-p-'cialista 
MI jefe, henuis acordado que siea él 
migmo quien contimn1 visitan.do ríe-
;iilarnie,nte esa r e ^ ^ n y les •ingaino-s 
'omen fauéná inda de Jos lugar09, 
d í a s y l io ias de roceipcíióii, pues no 
•mdrá. por n.i«g^in motivo ni f ot ¡ci-
tar sn, llegada ni retia'-ar su sa¡;-la; 
le ma.ne.ra que pana mejor evitar .o-
l a confusión n c'vido. les recom Mi-
lamos que corten este anuncio y jo 
; in i rdei i l ) env íen a aquellos de 
11-- amigos que n-^cesiit^n de nue-oros 
•11 ¡dados., en la m á s alisi ; Uta s 
iilad de que nuesho e-|pecial:-;;i I.3S 
r a t a r á con la misima honradez y ca-
eeitán tan "utllii.zaliiles). 
•- MO har-en neo ^ 
miente para • nada. ollas 
^ «¿QUE ÑO 
Se dec l a ró a las"dos 'v"J^lfc 
lairde en la chi-monaa ^ . " ^ K ^ 
lá i Los oomibci-os n>;unicin;o,s 
.leron a sofocar o! h, ' ^ « o ^ 1 
s.l.e se p iovocó por Uwi^-» "u 
Ayer tarde, a la . h , . , , 
lor;.--ni--<'s s eño re s Huaiñ v ' " ^ i i 
G-uilairlie, asistidos por p, ,> M 
ae-ncir Vega, procedie.ro,, , ' ^"Nfe 
sia en, el c a d á w r de Nor j l i ? i l % 
mo, u'e setrnta y u n a ñ í ' ' i 0 ^ I f 
cío ayer n e i c e n i t l n ; , . , , , ' "(Ü^ yer ropeibíimu,,. ,,,, ' " " ' i 
)ajo .la ca.'a n , ; i v' f l m 
die 
'-a-I id a d d 
Saín Pedro, dí.-ade do 
hU'é-'ipC'd. w 
Los fa.culüta^vos ciMdihV,,,.. 
t te fanción fdvdiecia a ¡.„ " ^ íL 
as-^olia. 1 at-% j 
CASA DE tftoto 
Ayer fueron curados . f r l 
Socorro. •M¡1 Cisr, ^ 
Mar ín Toloha Garc ía de 
le herida contusa m ' l a r » ^ 0 ^ 
p i ta l . "g'on oc| 
Dolores Pacheco Higuerh ,1 
meses, de quemaduras en 1 ^ 
derecha. la plci|M 
Fernando Ubaüde Tovos 1 
a ñ o s , isoltíTo, que trabajand i' V ^ 
don Angel F. Pé rez se pro E , ^ 
tención Itigamantosa de la 3 
quierda. m̂ m\i. 
Víctor Hierroro Pére? r)n A-
do varias heridas pm \ , . S , % 
P^-ro en -el brazo^l.roehroPvdUS I 
¡oe rna del mismo Oiado 
Antonio HidaJgo García, de tófl 
casado, carabino,, ' y seis a ñ o s , 
fuerte e o n t u s i ó n erosiva eT 
iZquif-rda y erosiones en a m k V ü 
Bienvonida R a m í r e z Trneba (Ip̂ hA 
afios, de erosiones por mordeiluraVÍ 
M m - o en la. r e - i ó n oscapnlar izquM 
Pauíhna Prado Co.izál./ , do ve2 
anos soltara, de exfracción do cu,™ 
e x t r a ñ o d.M 010 -d'erecho. 
Mar iano Amandi Marengo. do ^ 
a ñ o s de herida incida ,,1 la i^irtn 
ola.ntar dnl pie izquierdo. 
iosa. 
EN LA IGLESIA DE LOS PA' 
DRES CARMELITAS 
Mañana^ cuarto domingo dol mes, 
ceilrdnará la. Archícofradía 4h\ Nllo 
•le-iis de Praga su función inrasnal, 
'corro5i|)m,d¡ente a los •wh'm., m la 
fninia siguiente: 
P6r la m a ñ a n a , a las ocho, mis,', 
de Comunión genn/al. en el aílfir dd 
Niño . 
Por la taide. a las cuatro, rnpário, 
i 'oronila, p lá t ica \ pincesión par JIM 
naves; del temp-'o. A ci niiniiacuii se 
h a r á una rifa de dos oltjetO'S piado-
isi:)-;, i-ejpart.iitlnidose los luinwros gra-
tis e n t r é los asistentes. 
I Se suplica, a los padres do fumilia 
y nVíTestros. recuerden a sus liijos la 
(diiiigación que tienen do asistir a 
e-dos cu'lto-s, 
CONGREGACION DE SAN 
LUIS GONZAÜA 
Maña.na, . domingo, ce.ebia 
aejdad que nos ¡nerece.a todos nuos- •• ' n g ' p a c i ó n la corn, mió-ii mental 
ros clientes. 
10 DEJE USTED, PUES, DE VISI* 
"AR A NUESTRO ESPECIALISTA EN 
B I L I 5 A O: S á b a d o , i>7 de --vntiemh e. 
!G l!) a 5, en e| Gran Hete' ida l n g : > 
erra. 
SANTANDER: DtXtítĉCt, 28. de i a 
y lune.?, ;?!), de 10 a 1, en Hctsl de 
qne sn -r glan-^nto preficrilw. 
A ella, se nirga ent'areCidíiiiWi»*8 
í is^itan todos las congregaíitf'.s pal i 
c u n r d l r con tan transcoiidentiíDl t 
I iail ;si. aclo. 
La mica, s.egún costnliro, será ¡i Ia3 oétUi v inedia. 
ADORACION NOCTURK* 
. Esta noí-he velará a. Jc-.ii.s SitóW* 
mentado, en la Santa ííílosiá ( % urepa. 
(» \ l lv l ) ( ) : Martes, 30, de 10 a 5, en* d ra l , f̂ l ' tu rno cuarto. San f ^ 1 
el Hotd! P a r í s . y San Celedonnj. 
Sependiente de u l t ramar inos necesito uno. d i r i j a m e en so-
b re cerrado a D . P. V . a esta 
a d m i o i s í r a c i ó n con relerencias, 
cd- id , sueldo y casa donde de»-
t m p e r t ó el cartro. 
A l o s m a d e r i s t a s 
L a Sociedad General Azuca-
rera de E s p a ñ a vende en su fá-
b r i ca de ' l orrel-ivega 17- á r b o 
es Sadenibles. Las ofertas se 
r e m i t i r á n en jdiego cerrado a 
la D i r e c c i ó n gem ral apartado 
de Cn ' 'en- , Svl, M a u i i l . hasta, 
el d í a 20 de octuh-v 1 óx imo . 
Para m á s detalles'y[condicio-
nes en dicha f áb r i ca de Tor re -
la vega. 
Pi-*no se desea comprar usado. D i r ig i r s e calle ü e San do 
sé, 1. P a n a d e r í a . 
5E Ñ O B 1 T A con carrera de maestra of récese para lee 
ciooes a domic i l io . K a z ó n esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
FR O P I O para efcr i tor io , des-pacho ta l la r modista y aná -
logos, c é d e s e local sitio c á n t i i -
co. independiente. Inforjues pe 
r i ó l i c o . 
5 E C C I O N E S de f r a n c é s , y t a 
" u i g r a f í a , San 1 t- i toonio 2-
tercero derecha. Horas ttecin 
co a ocho. 
5E C E D E piso amuohlado vis-tas a l mar, del 80 f ept iembre 
al 33 de j u n i o . Precio m ó d i c o . 
Informes esta a d m i n i s t r a c i ó n 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f e H i i m i m ; 
¡ T A " D T A Fábrica de tallar, biselar y res-
1 J L / I \ I T JL X N X J L taurar toda clase de lunas espe-
* A T T A T X A jos ê âs ^orrnas 7 medidas que 
• I / \ I ^ I / \ I J / \ se desea.—Cuadros grabados y 
S A R N A ' 
A I V T J S A R X I C Q M A R T Í 
el único que cura sin baño . 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exí jase siempre ^ 
A N T I S A R N I C O M A R T Í 
Se a l q u i l a p ' i so b a r a t í s i m o , nmueblado. Informes esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
A i ' i i D H i i A « i rnimu 
V T E X E D O b E S D E L I B R O 
COMERCIO - I N D I S R ! A -1 i A N C A 
Dipecíor, non Hamón liando tlerrepa. 
P r e p a r a c i ó n p.-iru H 15 aico ac 
E s p a ñ a . Calle ue. Monttí , «Vi. la 
Mar í a» . 
VE N D O bodegas, Alsedo Bas tamante, 4. 
I ' i fn -maran : C a l d e r ó n . 25, l . 
& m a de gob i e rno . Se ofrece 
»• s e ñ o r a v iuda , sin fami l i a , 
con buenas referen ;ias E a z ó r 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Piso amueb lado , con cuarto de b a ñ o , se a lqu i la , sitio cén-
t r ico . I n f o r m a r á aumin ' s t r fcc ión 
Contable, conociendo per 'ec ta mente el f rancés , mecano-
g r a f í a y correspondencia, se 
ofrece con inmejoiables refe 
rencias. D i r i g i r s e a esta a d m i 
n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a " O L I Í Í O se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A • 
molduras del país y extranjeras. 
! Despacho: AMOS D E ESCALANTE, 2 . — Teléfono 8-23. 
% Fábrica; C E R V A N T E S , 2 2 
J3pUB}UBS 
£z ' o j a j i p j v 
s v a m o o N H A H I S HS 
1 1 ' II "1 
e necefcitan oficia1 as y a y u 
dantas de m j ista. í a u F r a i l -
esco, n ú m e r o 13. 
( . u c o m ó v i l Cirrocn, ^ r a n oca 
n s ión . toda prueba. C a l d e r ó n 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41. BAJ0 
3 Stores. Visillos, Coi tinas Ga-
S ierías, Colchas, Gab.nétC^i 
C toda clase de Cortinajes, la s 
í bricados a la medida. J 
2 Especialidad en bordados 9 
C la confección. 
Í S e pasa el muestrario a ¿ 0 ^ 
i cilio y nos encargamos -
> colocación. r 
n ú m 3: (Garaje). 
t e a lqui la h a ln i ac ión con dos 
^ dormi to r i s con cocina y 1 n 
t radaindependiente , p r i m r p -
so. Int'ormcs i s a admin i i r a 
c ión . 
M ú U e r . i t o , Industr ias , N á u 
t ica , »-re .>prat'rio^ dw Me i i 
c i ñ a y Fa r r aana por l i ccuc i 1-
do en Ciencias. . 
HVRNAW CORTES, P, 8." 
V iajante necesito p i - i dentro de la capital y pueblos de la 
. p r v inc i a , especializaoo en ra 
mo comestil)lud Ka/.ón esta á'd 
I m m i s t r a c i ó n . 
Gabardinas y ^ ^ ^ í j d i 
bardinas de t r ínchela ft" 
nuevas d á n d o l e s v u e ! ^ ó 
Garant izo la p e ^ e c c i O ^ 
MOKET, N u m . 12, s e g ^ , 
i ¡ n í 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ 8 
f G a V t e j á y l a a * . 
i Pídase directamente a l r i f t l l 
8 L A C O V A j ) l > > ¿ ¿ | 
DE 
en In ,.¡'11 
'muza. • •— 
E l P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I . - PAGINA 7. - S E P T I E M B R E DE 1924 
n í l í N A M A R C O S al A B R O T A N O M A C H O , ce n ramitas en el interur del frasco, es eJIl E l A G U A ce C O L O N I A M A t ó c o » , creac ión Ul'F, se ha( e indispensable en el tocador por su 
ó*1* ú n i c o l eg í t imo y eficaz para tonificar el cibello. concentra^^í í y üc i cade per fumé. 
P í d a l o en todas las per fumer ías , y al p o r . m i v n r . 6T1 Santander P E R E Z D E L M O L I N O . — E n Madrid, porfuracr a .M.'lí/XJ-s »y&: t a l u ü<-. C o m os 13?. 
ee lgenland 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
I ^ T A N D E R ' H A B A N A y V E R A C R U Z 
,0(ie octubre de 1024, saldrá de este puerto para los 
S e l magnífico vapor 
" '̂''̂ tos nnuu'cs^de a c o m o d a c i ó n m i c a en camarotes c e i r a -
ÍAHOS cna.ro y seis literas, s in « t imea»o de precio, dispone 
lipro'de sa lones de recreo, c u i r i c s oe aseo, e s p l é n d i d a 
^ S a de paseo , etc. 
í ^comida abundante y condimentida a la esf anola, os ser-
I •(iiialamesa en amplios comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
tomados. 
¡HABANA-•• -Besetas 539,50)Iaclu(dos i riestos< 
íramás detalles dirigirse a sus Agentes en Santande-
P a s e O d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 3 5 
f A Ü A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
DIRIGIDA P O R É L C A P I T A N D E C A B A L L E R I A 
IDON R O S E N D O A L V A R E Z B R E G E L 
Exigiéndose en lo sucesivo el grado de bachiller para las ca-
Ir- 'as militares, los nuevos aspirantes neces i tarán, ISUEVE 
•; iS. para t e r <• idttes: seis de bachillerato y tres do. prepáraj 
pn militar. . , . , . . : '¿j 
Para evitar tales perjuicios a los que sientan vocac ión por la 
Lpiirosa Carrera d-i las arm is, esta acreditada. Academia abrirá 
felprfeimO 1." de octubre, una c L s e eópecial', en la 'que podrán 
ümillMearse los estudios del bachillerato (oficial o libre) con los 
líMfcpAKACIOX M K 1 T A R O D i í LA AHM«OA E JNGENIE-
J)>DE TOPAS C LASES, ah- .rráudose asi-casi la mitad del tiem mjto pocos gastos, sin grandes s'a'cH'ficios. 
¡jsadmiten alumnos iniernbs, medio y externos, desde 10 años 
leaii'Ji'lante.' 
Paramas detalles al director LOPE DE VEGA, 2, T r i p . , 1 0 
e s V a n o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
rápido da pttisjtros tada vilnta d ías dftds t a s 
a WéMña, Veraorua, Tamploo y fiuava Orl«as8£ 
• A L I D A S P U A S DB i A N T A M S S R 
al 18 da octubra. 
al i d« novlembra. 
el 22 á« novlambra I r U J a axffaoH». 
UESRDAM, 
BPAARNDAM̂  
iri 17 1c aorialabra. 
ADMIYIKXDQ C A R C A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O ^ i r C O S 
H a b a n a P e s e t a s . 539,60 
Ve ra cruz » 582, o > 
Tampico » 582. 
K u e v a Orleans. » 710,00 
En estos precios es tán incluidas todos los, impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
axpede asta Agenoia blNetea da Ida y vuana aas 
un Importants dasousnto. 
Taporea eon completamente nuavos,^ astando dota*«B 
['g03_ loa adelantos modernos, siendo bu tenelftja •«« 
s i tercera dase. 
¿•Dneiadas cada Uno. E n primera clase los' cámara 
1 de una y dos literas. E n segunda ccbnÓrhica, loa . • - ^ a     .   e o ómica, .'.  
rt4^Dt^S0Ii "ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
los camarotes son de: DOS, C U A T R O y S E I S L L 
li ^ i r1 Pasaie de T E R C E R A C L A S E dispone," ademis 
^JftgníflcU.5 C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , jBANOS, DU-
- ¿ 7 ú(: nagníf ica biblioteca, con obras de los mejoras 
^ «wores. E l personal a su servicio es todo español . 
í t o ^ J ^ ^ a a loa señores pasajeros qutf se presenten «55 
•& •:-;-ac¡a con cuatro días de antelación, para "tramita? 
;4r • t e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetM. 
jjjv.;9áa.dase de iníonn'es, dirigirse a su agente i8nvSÁs-
; mCR, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wtttí-fíá«,v % 
^•PSí íüdo tía Corraos, número 88.—Teíé^rtwSiS 
«Wonomsa. FRÁ^8GARC^A.~8ANtArM9^P*4 
- ••••mi i i¡ i • ' - - ' ni líiin 
H A # A C 
^ B H H B H H B I B H H H B H H H H B B I H H H H B H H H H ^ B K ^ L f l H H H H I I H H i B H Q U V B B H I B B l i B H Q H 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
raoxanAs mum® d e l PUZP o d e í a n t a n d b e i 
• I 2 5 d e o c t u b r e , e l v a p o r X X O H h & J £ J S * X JSL' 
E l 3 de diciembre, el va tor T O L E D O . E l 14 e enero de r. 25, el vapor H O L S A T I A . 
Admltlaado eurga v nftsajaroa d® primara y aegonda c se, s a g n a d » t e o a ó m l e n y t eresr» sisna 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T I K C E R A C L A S E 
• P a r a Habana: Pesetas.525, m á s 14,50 de impi -íato^.—Total, pesetas 539,50. i 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 di Impuestos.—Total, pesetas 5Í2,75. 
I s tos Tanores e s tán e o n s t m í d c s coa todos los aaeianto nodernos y soa da sobra eosocldos ^or 
• I a u n t r a á o trato que esl&Dosjadbaa los pseajero: de u ans lasicataírorlas, L l § v » a inaa^^s, a» 
msraros v coeiaeros^snft&oiaa. 
P a r a m i s i n f o r m a d i r i g i r s e a l o s c o i i s i p í i f l o s C a H o s H o p p e J a n í a n i í e 






f D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
v Alameda Primera, JO.—Tel. 5-67 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 { 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebies nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
J A C U B A Y M É Ü i C O 
E l d ía 19 de O C T U B R E , a las tres de la tarde, sald^^, de 
S A N CANDES—salvo contingencias—el nuevo y magruii^o 
vapor 
Su capi tán DON E D U A R D O FANO 
^ijaliiando pasajeros de todas clases y carga coa éŵ w 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
a Ü B E B U O U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUAráSS 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
Para Habana, pts. 5 55, m á s 1 ',25 de impuestos. Total ,üíS.^á.' 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,51) de impuestos. Total, 592,00. 
E l d ía 30 de septiembre, a l i s ni e ô de la m a c a n a - salsro 
contingencias - s a drá de SÍ N PAÍ D E R e vapor 
m D E L P A 0 I F I C 0 
c o r r e o s i a g l o -
para'trasbordar en Cádiz al vapor 
que SÍ-Idrá de aquel puerto el 7 de O C T U B R E , admitiendo 
oasajt ros de todas clases con destino a Mo Jfcneiro, Monte-
video y Buenos Aires, ĝ j . . 
BSaaSa 'del pasaje en tercera ordinaria, para ars^«c tat< 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesatas. 
LÍNÜA A F I U P I M S Y PUEñK 3 O E C H I N A Y J A P O N 
I s l e t e l o JEP a i x x e t 3 7 " 
saldrá de Coruña el d ía 10 de O C T U B R E , de Vip:o el n y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para <íácliz, de donde saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 2^ para Port Said, Suez, Cclombo, Singspore Ma-
nila, Hcng Kong. Yokohama, Kobé , Nagasuki (facultati-
va), Ssrpghaí y l long Kong, admitiendo pasaje y carga 
•mra dichos puertos y para- otros puntos para los cuales 
baya establecido servicios regularps desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P á r a m á s Informes V condiciones, dirigirse a bus ajfantss 
aa S A N T A N D E R : .SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo "tía Pereda, SC.—Teléfono, M.—B3rsíí-
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA, COLON, 
PANAMA y-puertos d: Pi-.UU y C H I L R 
E ' d í a 26 de U O I O U J Í . . .a , . . .á UÓ A ^ i'A^^D a. el nuevo 
y rápido vapor 
admite pasajeros de primera, secunda y te: cera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1. ', ¿ tas . 1. "Ol. v , i n c l o í d o impuestos. 
- - 2,a, - '.'50,5o', - -
— — 3.a, — 519,5?, — — 
'.as siguientes salidas las c iec .u .arár: ^ 
vs* «o **** n c a v i ^ w v B ^ r o , ^ a a » » ? O J ^ i A N A -
E f ' 2 3 d é ribviemlBf,'^apor O t f í C ^ O I W I A . 
E l 2 1 d e d i c l e m b r e p ^ a p o r O R 3 T A 
Rebajas a familias, sacerdotes; co opañía* de teatro y en bille-
t-s de ida y .vue ta. 
Bistos magníf icos vapores, de grau pone y comodidades, para 
mayor atracf.ióh del pasaje hispano americano, hán ^ido dotados 
para los servicies de primera, s e g ú n ia y tercera i lase. de ca-
mareros ^ cocineros "españoles, que serv irán la comida al estilo 
español . L l e v a n también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o comedoies am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
ftmjoii clase de informes, dlriglráé a so* Hmn en santaiuei 
W'm B a s i s n f i c ^ s . - P s s a o 4 » P é r f i d a . O . - M 4 ) 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n s e g u i r 
e s c r i b i r a l 
, 1 8 1 3 d e M a d r i d , 
¡ o m i d l a t a c o n -
lo q u e t i e n e 
A N I S O S A 
? * e r a c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- | 
ptuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
ü c i ó n B e n e d i c t o 
jk Elicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
jJ'S's, catarro crónicos, bronqtiitíB-y^debi^íéa«i'^ene^a^T1,,• , 
, . . r e c > o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Do iZ*lt<>'' Doctor Benedicto. S n A V R I ' D < 
a «n l a s astañrt ' t ,0 P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s da E s p a ñ a -
9l': E. PEREZ DEL M O L I N O . Plaza de las Escuelas. 
• f t t » • 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del ¡a 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tugüesa, otras "Empresas de ferrocanilcs y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación,; naojonales y extranjeras. Declarados s i -
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Oarbcnes de vapores. —Menudos para fraguas.-A gjo-
meríidos. - IJara centros mefalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E H A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Peláyo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N -
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Üia.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOf TFJnAn HITLLÉBA ESPAÑÓIJA 
POR LAS e O M P A R l A I 
O E HAMBURGO 
««ii i* 
D E B R E M E M 
í.-ikirá. de los pijcrios de ílátnb'irg'ói Bremcn y 
os*del Norte de España , Portugal, Sur d» Kspa-
3̂» 
i Cada semana 
Rotterdam'para l ... 
•"••i 5̂  Marruecos, un vapor, ídmit ioiulo to bi clase de ca ga pa ia 
H imburg-o, Bremen y Eotterdam. 
T a m b i é n admiro toda clase de carga con conocimiento directo 
p a n los por ríos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigirso a sus c -nsignatarios 
"'- ^ r h a r d t y C o m p a A l a . L t d a . 
^"wasanA. ^ - ^ S L E F O :i B l .—SANTANDER 
HHIHHHHBflSPZ."' -
« 4 V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
• n c u a r t a p l a n a 
E l arte cinematográfi 
c o . 
. ^ v w v v v v v v v v v v v w ^ ^ V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V A A ^ V V V V ^ 
El día en Barcelona. Miqueil y l a de cadcaia pci rpétua para Mollp.t v Hliiucas. 
POR COLOCAR UNA B A N D E R A 
ROJA 
H a sido da téu ido él contrat is ta de 
unas ohvas dé la caüLe del Dos de Mar 
yo, por colocar en el tiejado de l a ca-
sá mía bandera roja, tndíca.iido ia 
termirvación de los traba jos. 
^VV^vVVVVVVVVVV^VVVVVVl^l-VVVVVVVVVVVVVVÍ i W í 
Firma r̂ egia. 
Decretos de varios 
Sesiones municipales. S 
E l g o b e r n a d o r , g e n e r a l L o s a d a , 
h a s i d o s u s t i t u i d o p o r e l g e n e r a l 
M i l a n s d e l B o s c h . 
VISTA DE UNA CAUSA Pregiintad¡o qoile c u á n d o tomarla 
BAUCKI.ONA, 26.—¡En fe saila pri- pos.-si.'ai (¡ • su cárgo ¡1 Ivi'i yo g 
¡mfna dc'la'Aiidii-oncia-'se colobró es ía IKKIOI-, dijo que lo ignokiba , aaa-
jnañiiuia l a váista de la causa seguida d-ii •nd-». 
contm. los procesados Joaquín Blan- —iiJor oíearlq qaie siabienido < l i i ' 
co Martínez, que también usaba el t-ricucnira. m lian-- ¡..na la bija de1 
noimÍHH?- dfe-:José • Picó, .y contra José genera] Mi . lan- dál Boscll la be avi-
Efepuaes, supuestos autores (kd ase- sad'i d..-l notidoami- ni i de su padre 
s-mato del agiente de Vigilancia s eñor y c-.*a me Tía man:! - a d " quq erra la 
Fieriiándoz Aftegiina,-y de •iesionc.s, que priirii?r n..'ti< :a qalé b-nía SpJjre -1 
p.rndujcron mé® tarde la nnivrtc, al part icular; 
í iai iM 'unte P^dro Canriga. Tc/nndiió diciendo que balda eiî o 
Las .uitoridades , habían adoptado visitado por elí p iv- idonlc y varias 
piv<auudoiK'S, Datruillando agentes come} ros ile la Mancomunidad, qtíe 
por íos alrededores de la Audi( ncia. fueron a' i<-tunoaiai i • sú s.-niind.-n- f r a h q ü i c i a te/inpm-al •pofita.l íül Ejér- ¿es. 
A las diez "de la m a ñ a n a CUIIRMÍZÓ lo [n>r su neOiCVO, ro.uainl .' , 
l a visita, formando la Sala cinco ma- que acudiiéra aíl 11 
i;i'tr¡,do^, pór ped'ii- &] iiscal cadena a cedebrar en hon< • 
VuMOetua. de, b a r ó n de \ ¡vi r. 
S e a c u e r d a c o n c e d e r m i l pesetQ 
a los d a m n i f i c a d o s e n l a c a t ó ^ 
tro le 
Bajo la pies i den era del alea-'de ae-
Cildent-áü) don nando Barreda, ise 
|} ,Miui ( . ayer: la Conii-d.ia inunicipai l 
p i - imanen íe , púií a-isiemua dé los le- liaron los 
iiieule® 'dé"v'ailc&4ide 'db.n Emiljio Mafe-
lio. 
ASUNTOS DEL DESD.. 
ORDINARIO CÍ>pACHo 
De la Cojniftión de Obras 
- D U los siguientes asuntos* 
Autorizar la aportara ,i 
' va«h 
F I R M A 
por 
inte 
R E G I A 
M A D B I D , 20. 
re las d&cá sto 
Rey (Amia que QO tranisauiito 
par MU- bastante extensa' 
>, don J o a q ú í n tba.eía R ú a , dan (ia- l inéeos en Peña-Herbosa ; ¡do,; ^ 
briel Rolz ' de lá' Parra, don Sarurni- Victor iano Pérez , para elovarV ^ 
cu el n ú n i w v 15 de la callo J','1^ 
glltan los si^nienl;'-: 
De !a Presidencia-—Concediendo 
AiV acto a^iitin nmni'roso público. UN B A N Q U E T E 
Después .1. leidíis las conclusiones, Se ha celebrado el banqttflíte can |. , , ,¡,0:^01011. ai 
ei procesado Día ato maní testo que cJ que l a M-aneomnnaí.ad ofcí q u i a ^ ,, - . i . , , , , , , ; \.¡¡j 
día i de fiiSífó pi rnaineci i •en su casa mw.vo a l ca ide , b a r ó n d • \ ' i \ e i . 
BO liriz y don b.inilio Pino, actuando sos en la casa numero 
d • - . ' r n iaho e] oflciaJ mayor clon vesia, de Vargas; ídem 
filinaidos hoy Edunido Diieatró. .Dolado, para reformar 
El níieial dr- Seeivlan'a,. ddá Ra-
íl- man Cueto- da ieeiuia al acta de la vaítiteS; ídem a doña 
seslÓB anlo; jer, que és aprobada, pana trasladar al cementprio1 
v ía - las aelaiacionr- eonsiguien- ri«go .lo restos existentes en üffi 
te, n de San Fernando, v ú ¿ ^ 
•i voz, cito d • operac ión , 613 AlViea. A N T E S D E L D E S P A C H O ^cbio Coi vera, .para elevar,,, "". 
que se iba N u m l a n d o presidente do la J inda .Se da Ir/.v'ui ¡i de un e-ierilo di.d cu Ja. travesía de Cuevas • ^ 
• ia l dé E in ig rác íén al aifenirante •••"u e ••• :',•'•:,;' dan Cernand.» Da- DESPUES DEL DESPAP I 
doii Raaiícffi Auflon. rreda, pidiendo que se le, autorice \$ señor alcalde a.nuucia qu,. 
-a p lan tan n, eii la ipi-jdi-era. ocurrir que por 
Éontrateliirant. don Avenida de Reina Victoria y en nú mero de casa- denn nejadas y» 
. : , I IUÍ ' o- .1 • Santander, de ios ¡nmiil inos se ' -' • •̂•*rios 
•al 
X; ndnando director general de 
y no s/i'/ 'i de filia, marciian.lo luego 
a Madrid en bu-ca de trabajo. 
Ncigó quo al detenérse:.^ en Madrid 
se coiifesaui autor de la inne.,t • d.d 
señor FcrnaiKlez A-'e^ria, (|i( mido 
que si (iiauói la d- eüaranón fué por 
la coaceióiii que con el ejerci.'. la Po- N-araujo. Uiciu. iKl e'adá 
A i acto, qu,- ia.-.n.líó bi-i,iiaai-t-íi.:jno, 
a-cud'ió el ^ . -nei a I l .o -aoa . 
M U E R T E DE UN G E N E R A L 
•Se .reoilxMi u o i i . - i a - da Taaa .vn in 
dando c u e n i a db l i a ! e fali e d,> r l 
g e n e r a l d¡0 aquélla p/aza, d o n JUíto 
A con.tinuaci<)n declaró til otro pro-
rasado Kspuf. s, dloVnd-o qu. d sdfi 
Oos úIIirnos días difl mes de mayo 
Jias.ia mediados de junio, estuvo en-
fermo en SU casia, y, por lo tanto. 
ct vvr áerá fénasíadado a Sé-
v : l l a . 
E L CONSEJO DE LA MANGOSViUN:-
DAD 
-Se ha reunido eil Co|i.-vjo pernia-
-nentc de l a Míi-ncomunidad, bájo la 
De Guerra.— Ciii.aa.iirndo \ a : i . > pa-
Se-S a la e.-erva. 
.Ncnibiainlo para el mando del 
quinto regimiento de Intendencia al 
c.-rouel don Luis •Conlieia-. 
Idem ¡ a r a el prianero d ' Aviación, 
al cni.niel de Caba i l e i í a don 
Núñez del Prado. 
i quili s se quedaran sin alblrL 
• ' • - 11 1 ' f-ean necesario.?., au ton- prepone que con earáetov p,-,v, L 
zándoii ,,j,|i .<;.. pudieran cni^triiir aláinfc 
El prósM:.ento de la Cdanfeión orgn- viviendas, a f í n de facilitar a l S 
nizadora banquete a l i ñ a d o en 'orovi^iomulm-eute a jos que sin a 
i 1 Hol ! Real en bono.r de la Comi- estuviéraU; 
> ' fi del fei ^.caa :•! Santaiv Y no habiendo más a« iu i tps .4Í i 
Manuel d.'r-Vo'ani-.io, do ein-nia de los acuer- tratar se levantó la sesión,' -
dOii adnjiladii- , i v o y - i n i d o las inicia-
Después de una condena. 
no pudo tomar parte en e.l a-vsinato pi-evidencia del s eñor . Sala, qpiieii dio 
de que .se .le acusa." ' OMMiita del irt^suiltado síí.t,'síactüri i qu 
Idem jefe de los siyvieios ele Avia- t i vas hechas por va rio-i reni a-entan-
ción. aí e-uone.l de Ingenieros don R i - tes de Jas Coi;;.*o a.-iun •- oficiales de 
cardo Alvaia/. I'.-pejo. ot.as provincias j ^d iq esta ciudad que 
.Idem a los coroneles de. Ar t i l l e r ía , asi.-íiei. .n al acto, 
don J o a q u í n Cai 'danVi (irov.-s. para, 'Son aprobados por la Comisión y 
.•' mando del 10 M.ueMi: a don Julio por iiidi,ca<vióii del alcalde se acuerda 
S n i l l a jabino, pa ra el! cu arito lige- que esas inicia.tiv-as p r o p i n ó l a s 
Añadió quie d í a s ' a n t e s de caer en- haJn'a teiiido " ^ u ' \ ^ UK a don T o m á s l ' . i nandez, pa ra el hev.-n p la p r á c ü c a y d . - a n .dl-n por 
ferino acostn-m-bra-ba a acompañar a oual oyó do labios del Monarca pula- cuarto p.'-sado; a don francisco Loza- la mis n ía qpani&ion gestoría del fe-
P e s t a ñ a a l a R-r-dacción del periódico bra-s que refléjala, n al c.ariiV. con que na Ma ünez . para el quinto lig.-ro, rrnra-i n i • m.-nemnado.-
c.S'IV-'Wdad Cbrera». ^n íla« altas eneras se sigue la a c t ú a - y a don Knrique Alvuie/. Pueyo, pa- _ M Jaula provinnaJ de Sanidad so- MADRID, 2G.—El'-Cíito 
iferi la prue-ba íestificaJ, las prime- cíón de la Mancoinun-rdad. ra éfl > •pfimo lige-io. l i c i t a del A y u n l í i m i c n t o un terreno banda d 
ras dietclaraciones fuierou muv desfa- To-das las personaftidiádos con quien I d m i para la Comandancia de Ih.-
vorabLos^ para los procesados.' conferenció le ofrecieron t l - : n d : i : sus -o < jde\( | .a C o r u ñ a . al coronel de higiene publica, y pasa Ja p e t i c i ó n a n o s de presidio, intentó suicidarse 
Conitpar-eicfe después el ahimno deJ p •.-••mn-.s solo a c l r o s públ icas , fe- don baiiilio Monde. a ""foi me de la Comisión corivs.pon- vanas veces n i pnsibnes biüitáre?;'" 
.Ho>p,¡ia.l, Ram.m Rnquel. el cual nía- .rrocr.i riVfs y sarvicio a u t i p a l ú d i c o , Idem jef-e de b a l e r í a de las alam- <iiení«. E n una. d.e ella» hizo una cuerda cotí itfp****. -m*. oyó decir all señor Fer- oír, ciénd.i 'e, ¡,j.-iiahmM^. , i - >.dver la- brada.s. áll i . niente coronel don Ma- •Se da lectura de una piiopuesla ',,:iMa >' fsPa»'to de la cama para ahor-
tnánidiez Alegría que los dos procesa- vo ra ibvnrn le la petiGfón qm la Man- ¿iano Losada delerminandn las funciones de las cairse, pero sorpréndalo por un ceiiti-
dos dispararon sobre él S l f ^ n i S — ^ ^ ' - ^ D"-: miendo que , el general do d i - J ' ^ s l m s auxil iares que prosenta ^ ^ f j ^ v i t a r í o a 
Contesitaa^do a preguntas d'e la de eiev« de 2.000 a i o. 000 pesetas n tipo „{<w* --T trftf • f e ^ . M » » ñ* r0«+^n s e ñ a r ¥wmo y que és aproi.ada. O™rao. V ;u7no- . . . . . 
V | - ! , • , , U ! ' BnfflUud(Z , ,^Gastr t ) ' Se aen.uda í - ü ' d a r a don Antonio E l vigilante suf no daji :grfqi imp-
E l jefe de la banda 
de soldados atraca* 
Z dores intenta suici-
darse. 
' .ieto/dfc;J¡l 
soldados atracadores del re-
Di-pen-ario giiuiento de León, eónde.nadoaU 
i  
fenisa, declam el testiigo me en los de los derechos pana realizar QÍJT&S 
IIIM.MÍKIS momientos la víct ima no te- -sin neeesjdad dife a.cudir al si.-inna de 
n í a ponocimiiento. subasta. 
Se llania a un tesíígo que no com- E N MEMORIA D E P R I M 
parece, y ej deifemsoir solicita que se I-,)-s elemenlos libora.'-es se han re-
sus-penda el juicio, a cuya petición se mudo, acordando rendir un bomena-
<»|Mme Ja proíiidiencia, susc i tándose Je a- la memoria de Prim en el ani-
mn vivo incidente. vn-sario de su muerir. que se celebra-
Tenmrnado éste"companeoe un ins- ra 09 día 29. 
p.'dor de PoJiiiciia, quien declara que E I I el caso de concederse la au tó r i -
\): •• mío (Jo |,)S aisesinoa. zacion ,se coloca.r;i n coro mas y llores 
Natalia P.Ianas. dueño de la casa (>n «1 inonuin. nio .-levado l'i ini fen 
en que se, hospeda.ha l-'.spuñes, m a n í - i's,;l "'apiíall. . 
íie.sta que óste estuvo enfenno varios V I S T A DE UNA CAUSA 
d,ía.s, figurando ndre ellos el en que E1 mrm comenzará la vista de I-, 
Fio i:ea;''izó el hecho. eansa por el alentado de qn.- fué Ob-
.luiam' Vidal, esposo de Na la lia, se J01" ^ agente de vigilancia, s eño r Es-
rxprrsa en idéntica forma, v lo m i - <,i"1"'. umerío ,1 día. 7 de mayo próxi-
mo bace María l-lspíño. mo pasado, a las cinco dé la m a ñ a n a 
María del Kín. que tenía hospeda- fronf,> a la cag? "d inero 80 de l|a, ca-
do en su, casa a Picó, dice une N día ^ de Vila. y Vila. 
cese n i e l c 
, n a l l de Cení 
de la erave enfermedad c o n t r a í d a en 
el transcursos de las ú l l u m i s opera: 
(do-nos. 
lo violento de la escena ÍK-
que falleció poco después.; 
argo de coinandantc ge- , A V V ' ,'• . u u " ^ " u i n i o ¡ó • 
: e i 4 cano nn . - enemda tt^^T PQf S i l a d a 
caci6n de su obra sobro l a his tor ia •"iyJUll"'x 
1 An Ci + .wl„,.. ,J„«1« 1„ ~ • •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'V\VVVVVVUVVVVVt 
de Santander: darle bis granas por __ , , . . . • 
e l e n v í o de va rios v o l ú m e n e s y la- Notas de la AlcaUlm. 
N-md.rando canandanle general de l™"*™ T' U¡ M^ T „ An ]„ D0J 
a zona de Ceuta al general de di v i - ^ . ^ ^ T l ; , "^"^ Lü CeSlOU de lü KeÜ 
Telefónica. N a A S i r b a r ó n ' ' i l que era aetnal'ii 
Ja 
si ¿fe don 'Fe l ipe 
Cíte-a DavaJilldB' 
le iiiMpeeto-r de las fuerzas 
Hería ile la penin-sula. 
\ \ \ \ tWvV\\ \ \ \ \ \ \ \ \V\ \ \ \ \ \ \V\V\\ \V\ \ \ \ \V\VV\V 
de Caba-
N o t a s p a l a t i n a s . 
d1 .autos este no saibó del domadlio. 
pe/r.airan otros te^t,igoc y Ól fiscal 
y la de.fen&a ele\an a deí iní l ivas sus 
coiicluc'ioues. 
VA fiscal, en sn informo de acusa-
í i ó n . terminó pid-'endo nara Jos pro-
resádos la nena de cadena perpelna 
i.or el'asesinato v la de catorce años, 
'V<ho meses y veintiún días por el ho-
micidio. 
K' deíoív=or, señor Cuevas, solició 
Ja a.bso',io-i..'>n v el juicio quedó con-
clusa para s intencia. 
E L G E N E R A • . "OSADA S U S T I -
T U I D O > > 'fáfájigff. .v-tn rnañaua o los nerio-
d: -as el íreneral Losada, Je pregun-
Tarroi oqu'-Ucs qué bania de ciento 
cu bis i'Ot,'eias onc cifcii'aban aCfMá 
f'l" m;.? hiai^a 'v/lo do'-itini,ido a des-
fo": -V;" otro puesto. 
E l general b«« i>,---,tró un te'«-ff»,a.ina 
fin-> Ü' cippi'riaJ Primo de Iíi\- ra le 
ibebía •i\;ado dcisdo Tétuán y qus 
cPe^co.so rfl Directorio de ir dando 
i ' n i - civil, o los Cioldioaio^.' ha 
<•' . - ' I ' - M - ' h? Ko Ibvcei'ona al general 
M:'.""- d i rjo-ch y conii)i,en(ii;,"'ndo 
•'lúe para V. ,F,., q,ue ha puc-b tanta 
•afenei-'n y firmiaf/a on OSe puesto pú-
d i c a pipr difícil la iKU-m.an.eiuMa en el 
(io'díMiio (dvíl de Barcrl'ona. ba acor-
da'1 > i' i 'r un puesto de m á s relieve 
i'"' - ̂  n-'- próa, d'ViVrnándole para 
l-i r• •ivo^Vrnci'' nvlMIciT del campo 
d'- Cd-.iT.'M^r. ív^ndome grato exme-
sai nd ' a'r .f-aeci-Vn por sus í-,"rvicios, 
oír- '•' GoFrerno taouié el propósito de 
rcc.?fi"|•nné.'ttr..—Ir> siívlnda alentauieu-
le. Primo de Rivera.» 
ha ^'n;prei;di;do pdp despacho cuando 
i 'a la loenaiado 0,3X8 una exen rsi'di 
''por var.iios pueidois de la provincia, 
:{-_[•'. co'>"> *** o'ilural. be suspendido, 
para dedkarmie a preparar la ma-
k t a , 
Los procesados son tres. 
El fiscal catilica el delito de asesi-
nato y de atentado a la autoridad y 
res. 
Se acuonla conceder la cantidad 
de mi l pesetas para engrosar la sus-
ei IpCÍóh abie, la .-n favor de los dam-
idí ieada- en ,-.] bundlmiento do la 
câ -a de Rua.nienor. 
Se. conceden las licencias que soli-
eilan, de veinte y treinta d ías , res-
pectivamente', por enferm.)-. a don 
Domingo Conzález, portero de l a Ca-
M A D H I D , 26.—Ha sido fijada , defi- *n dp Socorro, y don .Joaquín fiar- ( i I M r t n r ^ i T d e w h o telegróSco d?» 
el alcalde de CaflatóM 
-\ntonio nardaj-í', dando^cU^ 
I Cu. rpo do Arbi t r ios , " p m iio tíae'r do su s S Ü d o de\lc,spedid!.>J P^o, 
lAvuniamiento y piensa saiiíande* 
nos. 
E L R E G R E S O DE 
R E A L 
L A F A M I L I A 
DOS TELEGRAMAS 
• E l señor Da rreda recibió ayw un 
lelegraina d I alcalde de Hur^, con-
i -laei.m al .enviado, por aquél con 
motivo 'd ,' accidnlI,e, nutnifievillistíi, 
manifestaodo que el lesioiiiulq so m 
cnenlra m'ejoiadiísimo y a.üi-H'v.'iond» 
Ja atención. 
—También recibió el aleaJdo acc¡-
. . i .n/nia-/, — i n piv^u nj . iu. i u. i i - , ~ , . T , <lieniíl,l OITO 
ni i ivameme la, fecha del día, 30 del co- ,Ma- ,,fic,al !l ^ W j t f l)u,,,llca- eompafirro 
Denegando las de don .Cregono .a,,,, \ n i m i i . 
m e n t e mes para -el regr.-so de la Cuaftango v don Emil ia , , , . Ibicigas, d^ SU 
rnVfn -, M n , n í a ,i..,„r,. i , Í I . . I . a., •, . . , - . • ..n ' Uf  'egne-' 
pide le pena de muerte para Ali'redo do el veraneo. Jos reqiiisi.tos correspondientes. 
,VVVVVVV^AA'VV\'\AAAAVVaVVV\VVVVVV'\AaaVVVVVVVV» a > V V V \ ^ \ ^ \ V V V \ ' V V V A a ^ V V V V V \ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V I V V W V ^ V V V i a ^ V \ A ^ A ^ a V V a V V V V V V A V V \ ^ V V V V ' V V V V V V \ NO ESTA MAL 
E l veedor del Municipio señoHr 
té retiró avnr'-un-a vaca, del ^-itae-
ro que se oiicontraba en inalas comiij 
oiouies para ser sacrificada para 
consumo. A 
La res fué llevada a.l boriio de 
niaeión. 
LA PROLONGACION Oí 
T E T U A N 
Una comisión de propieíarJOfi 
on Tinos de las casas de la P"1!0^ 
ción de la calle de Tvtuán V1Ŝ 1 ír 
«i.l señor Bairrcda, dándolie [1 f(¡" ¡a1 
el malí estado e.u que se cncuunm} 
c. ilada vía. • .¡r. 
Ll alcaikle ha ordenado e" ¿ 
tud que se baga un andén- Pa ^ 
transito peonil y que se arreg^ 
<íe'--a.o-iiie-s d.% díicha, calle. - J ^ 
Tamibién s,e ha ordenado a l a jg^ 
d, ia muniicipaíl prohiba en_J« f v { ^ el que se drpositeiu en dielia
cniii'o as o |)a«ir''a. 
ilos contraventores los ca.sti^y 
poridk'n''-e^. . . . >' 
E l señor lia i reda Mía 
MAS VAU 
tarde á los" peHod.i«i»as mi-', ^ " ' i ^ 
¡as denuncias de los ed.'-fir-'J»- ¿ ^ 
encuentran en. malas ^nú}^ $ 
ra ser baJdlados, v anadie ^ ,)nr, 
propietarios de dichos i ;"11 '^ (lis-
miost.rndo basta ahora 'IA; "'MS ^ 
posición para Ibvar a efaeto U' ^ . 
ene han nido dispuestas p"'. 
hiCOS del Municipio. ml LljHÉs 
F i S C E A D n i L l . A DE A V I O N E S "PASAN'1)0 S O B R E L A C I L DAD CON D I R E C C I O N A L CAMPO 
•: U P K R A C I O N K S PARA - E E E C I -Al! E N DOMliARDEO. ' • •• > 
ilvotfl oblen ida dculc un. aeiopiaHio-a L50Q nkli-bs. i * , . -
T E T U A N . 
DI 
convociado .'H••señor RariT()l1 $ 
tam-iiento Pleno. fOiii P'^.P^lr^ül-
P a r a pa,sado mañiana, 
aprobar la cesión de la b'1'1 ' ai, Te 
ea a Ha Comnañía PeninsUiai , I 
ñcíono^ 
Co pañía 
